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De ayer tarde 
Madrid, febrero 11. 
F A L L E C I M I E N T O . 
Ha fallecido repentinamente en Málaga 
el Marqués de Larios, suegro del Sr. Sil-
vela. 
L O S R E P U B L I O A N O S . 
I Ayer se celebraron banquetes políti-
cos en Madrid y en las provincias para 
conmemorar el aniversario de la procla> 
macio'n de la Bepública. 
Sn estes últimos años ha decaído mu-
che el entusiasmo con que antes se con-
memoraba dicho acontecimiento. 
E N E L C O N G R E S O 
En la votación nominal que se ha ve-
rificado en el Congreso á causa del empate 
déla votación anterior, sólo obtuvo el Go-
bierno 32 votos de mayoría, á pasar de 
loa esfuerzos realizados para aumentar el 
número de votantes. 
E L C O N D E D E LA.S A L M E N A S . 
5n la sesión del Senado de ho? el señor 
Conde de las Almenas presentará una pro-
posición incidental pidiendo qna se exí-
janlas responsabilidades que correspon-
dan por los desastres de las guerras. 
De anoche. 
Madrid, febrero 12. 
E N E L S E N A D O . 
Ha sido muy borrascosa la sesión cele-
brada hoy en el Senado con motivo del 
discurso que pronunció el Conde de las 
Almenas censurando la conducta segui-
da por el presidente del Senado, general 
Martínez Campos, dando esto lugar á 
grandes protestas y á un fuerte albo-
roto-
Con este motivo se ha establecido nn 
nuevo debate en el que el Presidente 
del Consejo de ministros, señor Silvela, 
ha intervenido' 
A l fin el Conde déla Almenas rethó su 
proposición-
L A S I T U A C I O N Y E L T I E M P O 
Les círculos políticos están muy desa' 
nimados- El tiempo muy malo, pues no 
¿esa de llover* Hay escasez de noti-
cias-
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-45-
ksta m s m m m 
Serv ic io de la Prensa Asoc iada ) 
Nueva York, febrero 12, 
E N K I M B B R L E Y 
Telegramas de Londres anuncian que 
se han recibido noticias del Africa del 
Sur quedan detalles muy poco halague-
ños respecto á la situación de la guarni-
ción inglesa que se encuentra sitiada por 
los boers en Kimberley, desde el principio 
de la guerra- En los despacho últimamente 
recibidos, se dice que la mayoría de la po-
blación se alimenta de carne de caballo 
casi ezclusivamente, desde principios de 
Snero. . 
D E F I L I P I N A S 
Telegramas de Manila dan cuenta de 
que muchoe oficíales filipinos que han 
estado en armas hasta hace poco han di-
cho que el general filipino Pío del Pilar, 
uno de los jefes de más prestigio entre 
los filipinos, falleció de calenturas y que 
después de su muerte sus fuerzas se reu 
nieron y acordaron disolverse en vista de 
ser inútil el tratar de resistir por más 
tiempo á las fuerzas de los Estados Uni-
dos-
D I E Z D I A S 
Dice un telegrama de Washington que 
•n el ministerio de la Guerra se afirma 
que al brigadier Ludlow se le han conca 
dido diez días de licencia para los Esta-
dos Unidos-
E N E L N O R T E D E L C A B O 
Telegramas llegados á Londres esta 
tarde, procadeutes del Africa del Sur? dan 
detallas mur interesantes respecto á la 
fuerza inesperada y gran actividad de que 
han dado pruebas los boers en Rensburg 
aVlfone de la Colonia del Cabo. En di-
cho punto flanquearon á las fuerzas ín 
glosas- que suponían los tenían cercados 
próximos á rendirse, y atacaron con tal 
resolución dos posiciones ocupadas por las 
fuerzas inglesas, que estas se vieron bas 
tantea apuradas, consiguiendo los boers 
quitarles mil carneros. La noticia ha cau-
sado grandísima ansiedad pero, más tar-
de, se ha sabido que la agresión de lo^ 
boers ha cesado y que estos han sido re-
chazados. 
H A C I A E L R I O M O D D B R 
Dicen de Londres que el rio Modder y 
sus cercanías, en la parte Norte de la Co-
lonia del Cabo de Buena Esperanza, está 
adquiriendo ahora gran importancia en 
la campaña del Africa del Sur, y que ha-
cia allí se dirigen todas las miradas del 
público que sigue, sin que decaiga su in-
reris un momento, el más insignificante 
detalle que llega, referente á aquella re-
gión. 
L A M A R I N A M E R C A N T E 
C U B A N A 
Dice un telegrama de Washington que 
•1 Presidente Me Sinley ha firmado hoy 
y .sancionado la ley aprobada la semana 
anterior en el Congreso federal que orde-
na cese la ley según la cual los barcos 
mercantes de Cuba que entraban en los 
puertos de los Estados Unidos estaban 
sujetos á pagar un impuesto especial de 
nn peso por tonelada de desplazamiento, 
y que se estaba cobrando hasta ahora-
Ordena dicha ley que se devuelvan las 
cantidades que hayan ingresado en la 
tesorería federal por el concepto de de-
rechos de tonelaje) desde que se firmó el 
tratado de París-
B L G O B I E R N O F R A N C E S 
T E L C L E R O 
~ Pice ua telegrama de París que? como 
anunciamos en nuestro "Servicio particu-
lar" esta mañana, el gobierno francés ha 
presentado á la Cámara de Diputados un 
proyecto de ley autorizándole para per-
seguir y castigar hasta con prisión á los 
ministros de cualquiera religión que, en 
público censuren y critiquen injusta-
mente, los actos de las autoridades fran. 
cesas-
ümTEiTsTATES 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
New ¥orTct Febrmry 12 th. 
A R C H B I S H O P O F A I X S B N D S 
A N I N S Ü L T I N G L E T T B E 
Paria, France, Feb. 12th.—The 
Archbishop of Aix has written a letter 
vigoronsly denoanoingthe French Gov-
ernment's treatment against him on 
acoount of hav íog disooDtinaed to pay 
him bis asigoation for hav íog ehowed 
aympathy with the Aasumptionista 
Fathera afcer they had been oodemned 
for c o n a D Í r i o g againet the French Re-
public. He calla M. Waldock Rousseau, 
the French Premier, a liar and a 
thief. 
Ifc ia atated that the French Goverr -
meot wil l iotroduce a Bi l i in the 
Freoch Ohamber of Depntiea for dia-
ciplining the Frensh clergy. 
N E W S F R O M M A D R I D . 
Madrid, Spaio, Feb. 12fch.—Great 
exoitement in the Spaniah Chamber of 
Deputiea, on Friday owing, as report-
ed before, to the oppositioa propoaiDg 
an amendment to the Bi l l iacreaaiog 
Octroi doea. Sr, Villaverde, the Spa-
niah Miniater of Finanoe, oppoaed the 
aaid amendment and Sr. Silvela de-
clares that he considera the vote taken 
on same as unimportant and that he 
will reraain in power as long as h« haa 
a majority in the Spaniah Chamber. 
The Cabinet had resolved to increaae 
the revenue and to reorgaaize the 
varioua branchea of the aervioe and 
aaid that they had tha oountry behind 
them. 
T H E S I T C A T I O N 
A T K I M B B R L E Y " 
London, England, Feb. 12.-=News 
received from South Africa give very 
diaheartening newa regardíng tha ai-
tuation of tha British garriaon now in 
Kimberley where they have been bea-
ieged by the Boer forcea aince the 
breaking out of hostilitiea. lo tho des-
patobea recently received it ia aaid 
that the popnlation at Kimberley, íor 
the moat part, ia now aubsiating on 
horaeflesh exclnaively and have been 
thriving on it sinoe the early part of 
January. 
N E W S F R O M T H E P H I L I P P I N B S 
Manile, Feb. 12fch.—Quite á number 
former Filipinos Offioera who have 
been in the field until quite recently 
aay that Filipino General Pió del Pi-
lar, one of their foremost leadera, died 
from fever and after bis death, his 
followera met and decided that it Waa 
futile to reaist to the Americana forcea 
any longer and therefore they diaband 
ed their forcea. 
G E N , L U D L O W ON A 
T E N D A Y S L E A V E 
Washington, D . C , Feb. 12—It ia 
stated in the WaV Department thac 
Brig, Gen, Wm. Ladlod, the IVIilitary 
Governor of Bavana is coming here 
on a ten days leave of absence. 
A N O T H E R B R I T I S H F I N D 
A N D A N O T H S B B A D M 1 9 T A K B . 
London, Feb. 12th.—Newa received 
in thia City during the afternoon, to-
day, give some valnable Information 
regarding the nnexpected atreogth and 
activity ahown by the Boera at Rana, 
burg where they ñanked and rather 
preaaed two British poaitiona and cap-
tnred one thoosand heada of sheep. 
The news has caused great anxiety 
but it haa been learoed later that the 
Boera thongh aggressive had been 
repuleed. 
I N T E R B S T I N S O U T H 
A F R I C A N M A T T E R 3 S H I P T I N G 
T O M O D D E R R I V E R -
London, Feb. 12oh.—Tha Modder 
River and its neighborhood, in North-
ern Cape Colony, is now becoming 
the moat important póint in the South 
African British campaign and the 
pabilo followa with ceaaelesa activity 
and with redoubled vigilaooe every 
bit of Information which comea from 
that aection. 
C U B A N M E R C H A N T 
B I L L S I N G N E D T O - D A Y . 
Washington, Feb. 12 th.—Presl-
deut Me Kinley approved to-dny tbe 
Bill which waa passod by the Uoited 
States Cjngross last week providiag 
for tho cessation of the discrímina-
t iondutyot a Dollar a ton imposed 
up to this day on Cuban vessela and 
providea for the refnnding of all the 
tonnage due* oollected on said ve^ajla 
since the peaoe Treaty waa eigned, 
M E A S Ü R B T O D I 3 0 I P L I N S 
R E L I G I O Ü S P A B T I E S W H O 
A T T A C K F R E N O H GO Y E RNM BN T 
Paria, France, Feb. ]2ch.—The 
French Government has introdnoed 
in the French Ohamber of Deputiea, 
as foretoid this morniog by us, a 
Bilí empowering the French Govern-
ment tb proseeute and punish up to 
the imprisouing of the miníatera of 
any religión who publicly censure 
and critioizo the French Authori-
tiea unjustly. 
TnouGHthe Havana Berald's "Spe-
cial Cable Service" is nothing to boaat 
of, its editorial tone and general make 
up ia much improved aince Walter 
HAWARD took the helra. 
RIOHÍRD HABDINO DAVÍS ia upon 
his way to South Africa, to join tha 
British Artny and report the progreaa 
of the war for an American Newapaper 
ayndicate. 
MAYOE BOWDBN of Jackaonville, 
F i a , has been asked to give the Mili -
tary Government of Havana some 
points on Sanitation. 
50 estuches tabaco Medita-
ción 
40 idem, ídem Indio 
60 idem, idem Veguero... 
30 c/ chcrizoB La Luz 
| 20 G¡ morcillas idem 
50 latas pimentón 
ICO almidón france? 
20 b2 jamón E l Yelmo 
50 c? queso patagrá^ V 
50 p2 vino Terry 
60 22 p; id id 
00 1-2 garbanzos extra 
40 si alpiste 
60 3/ jamones Pie nic 
50 C2 vermouth Torino, J , 
Brocchi y Comp 
50 3/ manteca L a Abeja.. . 
150 c/ bacalao . . . . . 
40 P2 vino Haguet... . 
10 C2 lenguas bacalao 
PASSBNGBBS arriving from St. Tho-
mas report rioting in Martiniqne and 
many cane-fíelds npon tire. 
RÜDYARD KIPLINO is now at Cape 
Town. 
O F I C I A L 
Aduana de la Habana. 
Oficina del Administrador, 
Febrero 7 de J90O. 
Se reoibirán piroposicionea en pliegos cerrados 
para el tnb^j > y material para la construcción de 
la nuera Casilla de Pasajeros inmediato al muelle 
de Sau Franolsco, Habana, en fa Aduana de la Ha 
baña hasta la una de la tarde del £8 de Febrero de 
1900, cuando serán abiertos públicamente en la ofi-
cina del Material. 
Lns planos y especificaciones y las formas nece-
sarias para proposiciones, con las iastrncciooea á 
los postores y demás información se podrán obte 
neren Obispo n. 36. 
Sa reserva el derecho de rechazar todas y o ual 
quiera proposición, y se advierte que la brevedad 
del tiemdo para completar el trabajo hará peso al 
hacerse la conoesióa. 
TASK SR H. BLI88, 
Comandante, Colector de Aduanas de Cuba, 
c 231 6-9 
Havana Custom House 
Ofdee of the Collector, 
February 7, 19f0. 
Sealed bids will be received at the Custom Hou-
se. Havana, until 1 o clook P. M. of Februiry 26, 
1903, and then pablicly ooened in the office, of the 
Propeity Clerk, for the f jrnishing of hall labor 
and mataríais for the construcUon of che nt>w pis-
senher ladliog adjo'.nlng the San Francisco wnarf 
Havana. 
Plans ai'l spe Vüjjtiona mar be seen, and the 
necessiry forms fjr propagáis w th instruótions to 
bidders, má other information may be had. at N? 
36 Obispo Street. 
The r ght is reservad to reject any and aU bids 
and notloe is given that the snortneas of the time 
to be uamed for completion will be given in m&king 
the award. 
TAísKEB H. BLISS, 
Msjor. Collector of Cujtoms for Cuba. 
o2-2 5 9 
m 
ASPECTO DE LA m u 
Febrero 12 de 1900. 
AZÚCARES.—El mercado abro sin varia-
ción, á pesar de acusar alguna flojedad la 
cotización de Londres. 
Hoy se han puesto á la venta tres parti-
das, sumando en junto 1,(300 sacos, cuyos 
pormenores daremos mañana, en caso de 
realizarse. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96^64, 5.1i4 á 5.3^ rs. 
arroha. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO.— E l mercado abre bajo las 
mismas condiciones anteriormente anun-
ciadas. 
CAMBIOS.— L a plaza abre tranquila y 
algo más firme por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv 19 á 19i por 100 P. 
3 djv 20 A 20i por 100 P. 
París, 3 div 5 | á 0 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 17 á 17i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4i á H por 100 F 
E . Unidos, 3 div 9 á 9i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como Eigue: 
Oro americano 9 á 9i 
Greenbacks . . 9 á 9 i 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 
Idem americana sin a-
gnjero 9 & 9 i por 100 P 
VALORES.—Bastante quieta abre hoy la 
Bolsa, en la cual Sibemos haberse efectúa 
do solo las siguientes ventas: 
50 Láminas 2a, á 105.3[8. 
900 afiftinnes Gas H. A., á 24.7(8. 
$¿0i)J en plata, á 84. 
por 100 P 
por P100. 
por 100 V 
por 100 V 
Cotización oficial de ia B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7f á 71 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: S3¿ á 84 por 100 
Comps Vend. 
Praiseworthy General WOOD, as Mil 
Decisión. itary Governor of the 
Island of Onba, has 
decided that no contraot for public 
Work or snpplies reqaired bythe Statg 
Provincial or Municipal Authorities 
shall be awarded, save afcer dne oall 
for bids from "Wcnld be contractors. 
T H E picaynnieh charges npon bag. 
gage imposed, by Oolleetor BLISS'S 
orders, at the Oustom House wharf 
are a nuioance, against which tbe 
American visitor to Onba and H a v a -
na hotel-keepers natarally protest. 
DON Perfecto LACOSTE, Mayor of 
Havana, has asked and obtained a 
40-day leave of absanse from duty; 
during which period doa iSioasio E S -




Obllgaolonea A ynntomtento 1? 
hipoteca ilO 
Obligaciones Hipotecarios de! 
Ayuntamiento UFi} 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba.. . . (2 
ACCIONES. 
Banco JSapafiol de U Isla de 
cuba m 
Banco Agrícola H'j 
Banco del Comeroio.......... SOi 
Comp&fiía de Ferracarriles Uní 
dos de ia Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).... Sii 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . , 101 ̂  
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 91 i 
C?Oubana -lentral Eailway 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem Idom aooiones. 45 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 120 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas . , 25 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía da n»,8 Consolidada.. 66¿ 
Compañía de Gas Hispano-A-
merioana Hnnsolidaaa . . . . . 2 l | 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 77 
Red Telefónta* de la Habana 80 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 40 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . a a . . . . . . . . 6 
Compañía de Almacenes de De 
n¿alto da la Habana 6 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cionfuogoa y Villa clara.. . . 115 
Compañía de Almacenes de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . . . . 
Heflnerí» de Afúoar de Cárde-
Aooiones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaoisnes. Serie A 
Obligaciones. Serie B 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C n b a . ^ . . . . . . . 
Compañis Lonla de, víveres,. 
Ferrocarril is Gibara á Holguiü 
Acciones = = = 
Obllgsolonea................ 
Ferrocarril da San Cayetano 
6 Viñales.—Acciones 
Obligaciones 































s U O N J A DM O V E R B S 
Ventas eíecíusaas 9 ] ais, 12. 
Almacén: 
28 c; queso crema patagrás 
Venus $28 qtl. 
100 01 leche La Lechera $4.75 una 
110 c; bacalao Buch $9.25 una 
100 82 manteca Bellota..... $8.87* qtl. 
30 cj latas idem. idem.. . . . $11.2ó qtl. 
20 c^iideia, iaem $11.75 qtl. 






























P X J E H T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 11: 
De Cardifon 24 días, vap. ing. Gladestry, capi-
láa L .TCSOU, trip. 22, ton. 2300, con carbón á 
M. Calvo. 
£ lia del fia, en 8 días, vap. ñero. Mathilda, rapi-
tin Paarvig, trip. 26, ton. 2764, con carbón á 
L . V. Placó. 
L verooo!, en 19 días, vap. es?. Ramón de L a -
rrinaga, cap. Bergoa, trip. 3\ ton. ?058, con 
carga general á L . Saet z j Cp. 
Dia 12: 
De N. Yoik en 4 días vap. am. Séneca, cap. Dec-
ker, trip 66. tons. 2,729, con cargv general y 
pasajeros, á Zaldo y cp. 
Tampa y C. Hueso en 30 horas vap. am, Oli-
vette, cap. Saiitli trip. 52, tons. 10 6, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y cp. 
Halilax, en 9 di2s, vap. ngo. Dahpine, capitán 
Berg, trip. 21, ton. 1531, con carga general á 
L . V, Piacé. 
N. Orleans en 6 dias vap. am Aransas, capitán 
Hopner, trip. 36, toos. 1156, con carga general 
y pasajeros, á Galban y cp, 
Cartagena, en 6J ¿ías, vap, neer. Veritas, capi-
tán Raínooser, trip, 20, tan, 113 J, con ganado á 
L . V Placó. 
Veracruz y escalas en 7 dias vap. am. Vigilan-
cia, cap. Reynolds, trip. 72, tons, 4116, con 
carga general y pasajeros, á Zildo y cp. 
Compsuía fie Expreso Cubana y Pan-AmericaBa —Oficina General: A m k í ñ d y Barcelona.—Habsna. 
e m m m m m m n 
V A P O F . 
capitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para 
Santander y 
St. ITasaire 
sobre el 15 de Febrero, 
ADMITE CA^GA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga se recibirá ftnicaments el dia 
13, en el mnella da Caballería. 
Los bultos de tabaco y picidura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
j Hatos, 
| Do máí pormenores icfirmarán sos con-
1 ilgnataríoí, BBIDAT, MONTAOS y Cp.s 
Amargura nésa. B. 
0C0 7-9 
Salidas de travesía 
Dia 10, 
Para Manzanillo, vap, ngo. Bergen, cap. Henrasen, 
oía 11: 
Para Ilambrrgoy escalas, vap. alm. Syrii, capitán 
Hoidorn. 
Mobila. gol, ing, Florence R, H.w.en, capitia 
Peterson. 
Tampa, gol. am. B. Frank Nelly, cap. Panier, 
Dia 12: 
Para Satitisgo de ruba, vaa, nog Highfield, capi-
tán Rltharaod 
Brogres:», vap, ngo. Prima, cap, Meller 
Tampa vía Cayo Hueso vap, am, Olivette, 
onn Smiht, por G. Lawton, Child» v cp. 
N Orleans vap. am. Aransas, cap. Hopner. 
Daiqnirí, vap. ing. King Gruffydi, cp-Hebron 
L L E G A R O N 
En el vap. am, SENECA: 
De Nfw York en el vap, am Séneca.—Señeros: 
D. M, Giiffír—J, O, Nurte—B, Mirabet—A. Ti-
menter—G, W. Camphiil—E, Qibert—A, Giae— 
J . M. Taene—M, F , Gazmán—M, J . Lee—A. Clo-
ence—W. T. Me Lon^hin—R H Johnson—Doc-
tor A. M, Gai1—A T, Levis—M C, de ueihuart— 
M. C- Lloza—H. W. Pletter—Srlta Ribel—H. C. 
Hi.dburd—W, Conrud—J, O, Nei'les—M. Tüarp— 
A L Bumber—T M. Tc.ely—iobert W a i t - J . H. 
Me Leed—M. G. Giiirore—J. P, Bernard, 
En el vap. am, O L I V E T T E . 
DtTamp a y Cayo Haeso: Sres. A. S Alvarez— 
W. Mahliio—S, Fernández—J. Terry—N. Curro— 
O. Morsoi—-'. Me Kay—L B. Tibbells—U, L , 
üebbig—H. Davis y familia—D. R. Da-vis—H. B. 
Slont—L. C, Wells—S. 8, Col imán—F. J . Tttom-
flnn—W L . Ledne—G O. Murpley—M. K- Mo 
Koy—ü. C. Walts—J. H. Humpleins—H. L . Lorg 
—S. Beile—Sra Beale—S. M, Frunce—J S, Frank 
—H. L , Tront—A. W, Tonmiron—M. WiUians— 
K Tempson—J. Sois—José Sanctiei—R. Fernán-
ez—Emilio Alonso ^-Eulalia Alonso—ademas 19, 
Importación, 
Por el vap, amer, VIGILANCIA, de Veracruz: 
A varios; li 00 kilos plátanos, 41 baltos huevos, 
1 jm'a aves, 3t o, n^racjie. 
Por el vap, DAPNER, de HaMfax: 
A varios: 862 tbls, pescado, E4 id, pescada, 129? 
id baoi,lio, 141 id robalo, 8í3fi bles, papas, 219 id 
frijoles, 1 tola, jamones, 2508 pacas heno. 
Por el vapor ARAN «AS de Nueva Orleant: 
A ver os: 300 s. harina, 1191 c, huevos—57 jaulas 
aves, 1:0 c. velas, 1 mantequilla, 14 btoj, galletas, 
1 o, pa'ornas, 15 telas jamones, 31 c, conservas, 29 
id pescado, 18 b;os. huevas. 
Por el vap, am. O L I V E T T E , de C. Hueso: 
A varios: 7 c carne, 1 lata acti e, 1 c. palomas, 
25it. coTnsenai, 3ü id. pescado, 14t id. hoevos, 20 
jiulas aves. 
Por ti vap, amer, SENECA, de]N. Yoik: 
A varios: '5 c, whiskey-, 22 id. dá'jles, 57 bultos 
chic aros, 150 s. almidón, 53 btos. té, 12 óleo mar-
garina, 110 btos. manteca, 3»5 id, conserva!", 11* id, 
galletas, 89 id, eerbanzos, 18 lios salchichón, 28 id. 
mantequilla, P00 c. bacalao, 15 atados pez palo, 6 
s. pimienta, 130 bles frijoles, l c. aperos, ! id, to-
l flor, 20 b'-es, manzanas, 10 ctos, uvas, 15 heles, 
peras, 3705 s harina, 1026 btos. quesos, 37 id, cer-
veza, 9i5 o, leche, 430 id, huevos, 25 c. tocino. 
Por el vap, RAMON D E LARKINAGA de L i -
verpool: 
Var'.os: 53B0 s. arroz. 500 Id, almidón, 412 csjas 
queses, Í0O gnes. ginebra, 5 c conse-Ví.s, 5 c man-
ioca, f-10 ni. certeza, 10 id, veías. 984 id. maiiena, 
£00 o, leche, 21 fdos, pez palo, 150J id. tasajo 32 c, 
feñil 150 c, bacalao. 
Entradas de cabotaje 
Dia 13: 
fífNo hubo. 
Despáchalos de cabotaje 
Dia 12: 
O ^ K o hubo. 
Bnques que han abierto regís ro 
Dia 10; 
Par* N, York vap, am. Vigilancia, cap, Rejnolds, 
por Zaido y cp. 
Buques despachados 
Dia 10: 
Para Manzaniio, vap, nog. Bergen, cap. Hanriok-
sen, por Luis V, Placé. 
En lastre. 
Cárdenas, 'anchón am. Veinte y cinco, capitán 
Beecb, per Luis V, Placó, 
En lastre, 




Para T^rapa vi i C, Husso, vap, am. Olivátte, oa-
piján Smith, por Law¿on, Chlld y Cp. 
En lastre. 
— V. rícruz y escalas vip. amer. Séneca, cap, 
Deker, 
D* tránsito. 
Mcrs Point, bea, am. Ella G, Ella, cap. Cus-
teman, por J . M. Msr juetti. 
En lastre. 
—Progreso y rtros, vap, ing. Bfitist Prince, cap. 
Sharpe, por Sobrinos de Herrera. 
De tránsito. _ 
—Daiquiri, vap, ing, King Grufydd, cap, Hebron 
por Dirnbe y Yarjla¿ 
En lastre, 
Panzacoia, vap. ing. Torino, cap, Penwill, 
En lastre. 
Buqies coa registro abierto 
Para'Filadelfli vap. alemán Gat Hlel, cap, Schro-
der, por R. Trufan y cp. 
Loa rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miirceles f Sábados 
entrarán p orí a ma&ana i&lienda á h s doce y me-
di« del dU para Cayo H^esc y Tampa. 
En Fort Tampa hacen oonsxión con los trenes 
d<í vestíbulo, que van provistos da los carros de 
f íiTooarril más elegantes do salón,, domitorios yjrs-
sectorlos, para todos los puntas ds íss Ssisás? val 
da*. 
Se dan billetes directos pata lo principal as pun-
tos de los Sfltadoe Unidos y lo» equipajes «a despa-
chan dcide esta puerto al ce su destino. 
ParA donveniencia de los seSores oiasjaros el 
despacho de letras sobre loa Batftdos Unidos esisrí 
Abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la F l -
rida tolo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service, 
aSercadet̂ s nfca. 32, altos. 
Para aiss informas dlrigiree 4 sus rgpro*9Uí»iiíos 
en esta pistes: 
P7 
SsíVlciü regular fie Tap«e« ooiraos aBies?sa£í> 
eatrs los puestofii tigalsaéea: 
DJueva Yssi* OlonSuogef TaHaple® 
Habanis Progvaeo Oajapaohí' 
Nassau Vüracrus Froaíars 
Stgo, do Cabs Tuxpan t Laguna 
Salida» de Nueva York para ia Habana y pnerioe 
do Mesicc los miéroolse á las tres ds la tarda y ps~ 
ra la Habana taáo» los aáb&dcs 61» un& de Is 
tardo. 
Salidas de la Habaaa n&̂ e Kasvu York to^os ¡.o* 
lunes & la» cuatro de 1» %&til?. j todos loa »lba«Sc.í 
i , la una da la tarde. 
MEXICO o . . . . . . 
YUCATAN . . . 
HAVANA 
VIGILANCIA . , 
MEXICO 
ORIZAS A , 
HABA Sí A 
S E N E C A . . . . . . . . . . . . . 
Febrero 
Tarifa entro Nueva York y Habana 
Entre Nueva York y otros pufitos 
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1 l l . l l l J 1 1 x, 
PrTi i6 /^!11^6 Cn «enf al.á tod(>8- ^ 4? todos los puncos de 'os Estaos U.iidos, Caba, Puerto Rico y la Américi ;eatral y del Sur, Pre ioj espaciilej ser^n h s c b s í para b a l i C s que pesen mis de 100 l.bras . ^ i o» - D J W - I j u=i ou ,̂ 
vln1breLl\TriY/8S9!L,RAB,,!TÍSQAE8ERÁNMACDADOSP0RE8U POr 108 ^ " ^ " « e s Unido., de la Habana será la misma que existía antes de No-
Cuba e'n^^^Súl63^^^^^^^ tran3p3rte3 y cobro hasta domicilio en Nueva Yo,k ó en cualquiera otra ciudad dala Isla de 
La Compañí j e a t í coníic^medte auüentin-)o sa niraara da carros en las difarent ¡s ciu-lades de Cuba 5 ten irá nronto 53 carros en oa-ración e a Cuba, Por razones de economía, s-gaudad y prontitud siempre despi hen por la v u o a y ten i.a pronto &J carros en optación en 
COMPAÑIA D E E X P R E S O CUBANA Y PAN AMERICANA, 
c 2 6 7e-10 P 
 
Esta Compañía está relacionada c/>n U Compañía de Fxoreso iTiternacional v la United States Exp-es Co. 
de su equipaje, su nombre y el puerto da su desti< 
ae y con todas sua letras yoon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su «onoienatarlo 
SZ, Calvo. O&oios aám. 8? 
á^iss I les cargaáeresk 
Sáti Coaipafila no rasponds del retraso 6 extr» 
we -sie sufran loa bulto» ds carea quo no lleven 
sswsipr.uoa coa toda claridad el destino y maroaa 
de las nier«anoías, al tampoco de las recl amadlo-
B«S jue sa hagan, por TU»1 ínraoci r falta de pTecl» 
ti TÍKI Ealsmoa 







BiUdaspara Pr egreso y Veraoíus loa í u esa 
te 'to dia, cerno sigue: 
D R I Z A B A . . . . . . 
SENECA. 
Y U C A T A N . . . . , 
V I G I L A N C I A . 
Febrero 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan'á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres,. pasaieros quo con fecha 11 i 
del corriente mes Je Noviembre ha aido suprimida í 
la cuarentena en New York, por conjiguiehte no | 
se requiere el dspóoito qie para el pago de la miu-
ma hacía cada pasa ero pero si el cartiílcada de va-
cuna el cual se obtiene en las cñcia&a de Sanidad, 
Mercaderes n. 22, 
CORRESPONDENCIA,— L a cofrespondenoia 
se admitirá únic&menta en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA,-^La carga se recibe en el muelle da 
Caballería solcA&e&to el dia antas de la fecha de la 
salida y se admite carga para laglstersa, Hembur-
fo, Broman, Amsterdatn, Rottar-laa, Havre y Am-eres; Buenos AireSj Montevideo, Santas y Rio 
Janeiro coa oonooimientos dircatoa, 
FLETES,—Para ñates diríjanse at Sr, D, Loni» 
V. Placó, Caba 76 y 78. E l fleto do la ef -^a p ara 
puertos de Méjico será págalo sor adelant&do en 
moneda americana 6 su eauivaleate. 
' Portlclpamos á ios onií:'arcait.orss ¡ÍCJ viríT;c! 
fie las nuevas disposiciones del Sí. Admiaiaftrad&y 
ds Aduana, es obligatorio espaoificar en los cono-
eüaianto do embarqua el valor T POBO bruto do ÍÜ» 
ms^c&ncías, 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z A I t J D O S € 0 , 
€*eJi>a m t* r » . 
Y' ^ O J ^ F O .©S M U S I C O 
É remares y fias m m M 
d AMííüBGO al 6 da cada mas, p&ra la HA, 
SANA oca osoala sn P U E R T O R I C O 
la de Cuba, siempre qa«i hay*. JJS carga safleiants 
•,;*ra amaritar la escala. 
rawbtéc «a rsolbe oasgs COSÍ GONOCIBSíiíS-
í OS DiRKCTOB para ta Isla de Caba de los 
¡jfíacipalefl puerto» do Saropa entra oíros de Ams-
téraami Ambares. Bimtüghsm, Bordeaus, Bra-
ican, Cherbnarg, Ocponhagsu, S^cva, Grijasby, 
^Laachsatoí, Londres, Ñápeles, Southampton. Eo-
fterdam y Plymaath, debiendo lo» oargadores dirl -
?b-ceálí>í agaaíosdo l i GompaBÍ* «n dichos 
i ^ A E A JEÍL H A V E E Y H A M B I T B G Q 
ooti escala» «yeataales aa HAYTI, SANTO DO 
KHWftv ST, TBOMAS, ealdrá sobre el día 8 
de Febrero de If 00 sí vsper -sorrec alamÉE, de 
3 607 {Oíie!%<Í9.> 
o 8 15S 1 R 
O P I • 





oapt'sáG H E Y D O K N 
ákCLíaiiie carga para les ouau^* ^üortoc y íamüiüi. 
iButabordos 00a oononimleatoe directos para as 
ÍfW«i nainwo d« BüaOPÁ, AMSRICA del RÜB 
ASIA, AFRICA y AU&TSALIA, según pone» 
aorof: <ja<)5 se fanillísn «n la naas <toaa!crn»taBÍ& 
SO'i A,—Ls carga JaiUiiad» ¿ puertos áosao ui 
toca ai JUfutf será írasbardaiia en Hambi»rgo * we 
s) íIav?o, S eoaT^ísItiUsia <?» l« Ksspresa, 
Sata »*por, lÜMsa «aa-»» ov^i», no edsnii e s i n -
í*roe. 
UÍ. a*r£»& io roci'Ke ptíi el wuaüo de Cabailerlk 
' Lia coiresponásiiait íc'o »*• »»cíbe sor la Adw>--
n*«tva^» fi* CorrtiM. ' 
&£íVfiErSNCIA IMPOK'f AH'ffa 
ásss Empica po&e á 1*. disposición de los aeHc-
ÍOÍ oüffadora* sas vajjoTííB para recibir carga aa 
v e 6 í!»á6 puertee da la o^st» í?otte r Sur de la 
íát-i de ünbs, siempre que ia carga 3ce ce ofreaoa 
SÍÍ6 sufiüe&te para ameritar la asoala. ) Hoha carga 
sa idiaít* para B A V B S y HAMBUi Q-O y tam-
iíiAt par» aaalqaier '>ÍÍO pe&to, con trasbordo sa 
Sferr^ ó Hazabiirgo á joaveniaEoia áela Bmpríifs 
P»?» asi* pojnsaaoíft? díTigirí* £ n t eonifgaa^ 
" 158-1 T) 
y Veraemz 
el 17 de Febrero á las castro de la farde llevando 
la correspondencia pública y de ofic'o. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Las pólizas de carga se firmarán por ei oonslgu«,-
tario antea do correrlas, sin cuyo requisito eería 
nalas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la caal pueden aseguraree todos los efec-
tos que se embarquen en sas vapores. 
Llamamos 1» atención de loa sañoras pasajeros 
hacia el artícalo 11 del Reglamento de pasajes y 
',,ol orden y régimen interior de loa yaaores de esta 
Compañía, 
B L V A P O E 




el dia 20 de Febrero & las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos paertos. 
Recibe azúcar, café y caaao on partidas á fleta 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gi-
jón Bilbao, y Passjss. 
Lo* biUetee de passje, solo serán ezpedidoe has-
ta las doc» del día da salida. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el Consig-
natario antea de correrlas, sin cayo requisito aeran 
nalas. 
Se reciben los documentos de embarqn e hasta el 
día 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
SOTA.—Esta Compafiía tlona abierta ana póllsa 
Sotante, así para esta línea eomo para todas les da-
más, baja la oaal pueden asegararse todos los efec-
tos QUO se embarquen en sus vapore». 
Llamamos la atención fio loa seüoses paíajssei ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasaj&sy del or 
ion y ségimes interior de loa vapores deoesa Cora-
paSia, ol caal dice así: 
"Los pasajeros deberás escribir cobre todos los 
bultos fle su equipaje, su uombre j el paorto do des-
tino, con todas sas letras y coa la mavor claridad" 
L a Compa&lftno admitirá bulto alguno do equipaje 
que noUers clarttmante estampado el nombre j&jit-
ludo de sa daaSoasí como el del puerto ds deetlBe. 
De más pormenores impondrá sn consiguatario 
M. Calvo, Oficios núm, 28. 
E L VAPOR 
c a p i t á n C A S T E L L A 
Saldrá para 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Grai Canaria^ 
CadiE y Barcelona, 
el día 2 8 de Pebraro á las 4 de la tardo UftT&ndO 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite paíiaieros para dichos paartos y también 
para Santa Craz de Tenerife y Sta, Craz de las 
Palmas y carga general Incluso Tabaco para to-
dtslcs puertos arriba designados. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el oonaigna-
tarlo antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nalas. 
Se reciben los docamentoa de embarque hasta 
el dia 26 y la carga á bordo hasta el dia 27, 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana póll-
zaflotaate, así para esca línea com a para todas las 
daña-s, bajo, la oaal pueden asegararse todos los e-
feetc 1 qaa sa embarquen en sas vaporas, 
Llumamos la atención de los señoras pasajeros 
hsoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órdsn y régimen interior da loa vaporea de esta 
Compafiía, el cual diea así: 
•Los patajero» deberáfi etioribi; sobre loo bultos 
leipresa de Atiente i 
NavegaciéB de] Sur 
Habiendo sas pendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 




de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habaap Nbre. 29 de 1899. 
n 108 
E l AdmirMtrador 
>F 
D B 
^ J i m m m t i c ? m v k 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá do este puerto todos los miércolea 
á las 3 do la tarde para los de 
Sagna y 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y ol miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro u. fi. 
c 11 78-1 K 
Los sañores viajaros qae se dirijan á los paertos 
fie N'nevltae, Puerto Partiré, Gibara, M.ayf>ri, Sagaa 
de Táriarri'>, Birscca Caantinamo y Santiago de 
Cuba, aEtfis de prtsentarse á tomar el billete de 
passjd, deboa llt Vdr BU equipaje al muelle da Ve.-
baPería {pié de la calle de O'Éeillj) para ser ins-
peccic-cado j dadnfecta^o en caso nacasario, según 
lo pu v enen racientes disposiciones del Centro da 
SanicLstJ-
Sparsish America» Light & Power 
COMPA^Y COJÍíOLIOAiED. 
S E C R E T A R Í A 
'No h bienrli) podido C r l a b n r s a par falti de con-
curffiiites ia Jdoti Keaera' . ordinari* de a o a i o n i s -
i s í d e e t t i Comptñia, conTocada para el día de 
ajer,por (.ispoaioióa ile' Sr, Vicepreatdaate sa cita 
por tste ai r í n pava l i qaa deberá celebrarse el 25 
celcorr.eiti á las 12 ual di?, en la calzada del 
Motta n. 1, con el mi«ma objeto qua ia antatior, 
ó sea el da nombrar la Cam'.si'ii g'oaadora qne ha 
da eíaminar las oaeu'.ae del úhimo íjercioio é in-
ícrmar sosre «Has, 
Sortii Imenean Trust Company. 
( B A N C O A M B E I O A N O . ) 
Agenta F i s c a l del G-obiemo de los 
Es tados Unidos , Depositario le-
gal p á r a e l A y u n t a m i e n t o r J u z -
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva Ycrk, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
C a p i t a l : $2 .000 .000 . 
Meserva: $1 .000.000, 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de opuracianes banca-
rias si se lo ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos on cuenta oorriente pa-
gando los chéeks que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden 6 portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz olóotrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticulares, con referencia á emisionea de bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios on 
harmonía, con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas quo tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Gaja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean UÜ lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad desde cinco pesos en a-
delante, las cuales devengarán ol interés 
anual de 3 por 100 siempre quo el depósi-
to se higa por un período fijo de seis me-
ses ó un año. 
O O H S B . E B B O S D I R E C T O R E S 
D E L A H A B A N A . 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y C* 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F . Gamba y Cft 
Señor Calixto López, 
Calixto López y C 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O WILLIAMS, 
Secretario del Consejo 
P. M. HA Y E S . Administrador. 
ioríh ímeiican Trusl Cflííipanf 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
S u r p l u s : $1 .000 000. 
O F F I C E S : 
Havana, 27 Caba St. 
New York, 100 BrOadway, 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l Agents oí the Grsv-ernxxaab 
of the U n i t e d States . 
The Company transaots a general bank-
ing business, reoeives deposits, subject to 
check, and makes advances and loans on 
approved securities. 
Buys and sells Eehange on all principal 
points in the United States, and Europo, 
and on oities in the Island of Cuba. 
Issues Letters of Credit payable in in-
stal'.ments by its correspondenta in all the 
principal cides of the world. 
Is a legal Depository for Government 
City, and Court funds. 
Accs as Trustee for Railway, Gas, E l e c -
tric Light, and Water Companies and al'l 
corporaíious, or individual property ownera 
that issue bonda soeured by mortgage. 
Has andoffera safauy-boxes for the keo-
ping of valúes, jawelry or tnoney at ratea 
in proportion with the sizes of the boxes. 
At oach of tho Comoany'a offices in Cu. 
ba, a Savings Bank Dep'trment has been 
arrangod, for the convenience of thosa who 
not engaged in mercanti e business, and 
who wish a safe depository for their rao-
ney, Sums of five (¡55,00) dollará and up-
ward, may be deposited in the Savings 
Bank for fíxed periodi of six months or 
oroneyear, and iutereat w i l be allowed 
at th3 rate of 3^ por annum. 
A D V I S O R Y D I B E O T O R S I N H A V A N A : 
Sr. Luis Suarez Galban, 
Galban & Co, 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, 
President Produce Sxohange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Seereury of Board. 
F. ií, HAYES. Manager. 
Gta 137 iñ i3 E 
Sa advierta qtia de acuerdo o 'n lo prívuto n̂ el 
art 2i de los Kít-tu os --e dacl»rari o-onsti'uida )a 
Junta coa cualquier núiiera da accionas que en 
ella eetén repvefei.tadas. 
Haba- a, Pebraro de 19J0.—El Secretario Gene-
rai P.. P dro G^lbis, c 243 S-13 
FIOELIT! & flEP0SIT C O M 
0 F M A R Y L 4 N D 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
naestro sistema no hay p o r q u é hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar nn destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía; las 
que son actnalmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco EspafioJ, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Oaba. 
Esta Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mondo y 
la única qne ha cumplido con las leyes 
de este país. 
Cficinas. Cuba 5 8 
Tlie W^torailwaíofHavMliinM 
(Cump íiíi del Perracirril del Oeate déla Habana) 
S E C R E T A R I A , 
L a Janta Dliec^ra de estv Compañía ha acorda-
do qaa se tengin por prescripto? c ía arreg'o á lis 
loyea aplicables á l i meterla y espaaialmente el ar-
ticulo 947 del Cód'go de Comercio las sumas no co-
bradas de los dividendos núm sroa 1/2 que co msn-
zaron á p Kirao raspsc'.iv imeate e t IV de noviem-
bre de Isit'S y 23 de ootub "e da 1891, y qaa se p a-
blique etta acacrio para gineral coa ICÍTI a it). 
Habana fibrero 6 de 19üO,--El Secretario, Car-
los Ponts y Sterlirg. C 21J 10-7 P 
C O M E J E N 
García sa comprcm'íts hacar desiparecer dicho 
insec'o en casas y muebles; se garantiza; i forma-
rán A galla. 158 813 
A V I S O . 
Los que suscriben, accionistas de la ex-
tinguida sociedad anónima "Central San 
Ramón," actualmente en liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por haber vencido el 
término social, participan al público: que 
con motivo del litig o judicial que se le si-
gue al exdiroctor de la misma señor don 
Virgilio López Chávez, protestan y no se 
hacen solidarios de ningún crédito que le-
vante con cargo á la referida socieiad, por 
estimarlo fuera de derecho para el caso y 
haberle retirado en absoluto nuestra con-
fianza. 
Vázquez y Ca; Prudencio Raball; p. p, 
Jaime Roca; Rafael Tornós; Micaela Diaz, 
viuda de Gandarilla; Jaime Roca, 
Ota. 2 2 Í ) 21)-fi V 
Friiposiciones para el servicio de conducción de 
c o r T e s p o n d e a c í a 
Depaitamenío de Correos áe Cuba, 
Habana, 15 de Enero de 1903, 
El D rector General de Correoa de C bareci.bTi 
h ŝta las doa de la tirde de l jae vs 15 de fjb-ero de 
1900 en el D-pa.tame t i de Cocríos, prcpaBloioDei" 
se l ladas p a r a la eor.dicji6n de l a curfea>,ondencia 
en carros de rfg1 amento, entra el correo de la Ha-
bana y t das las ettaciines ferrocarrileras (inclu-
yendo Regla) v loe muel.es da los vapores en la 
ciudad de H Habana durante el periodo del 15 de 
marzo de 195 ' * 30 do iualo de 1902. 
Se necesitarán cuatro cairos c c i sus cocluro*. 
B AiminUtrador do Correos de la Hibaaa ftc'-
litará el itiaerario del fervicio y samiai(t;ará ios 
datos que se deseca. 
El postor favor icido cst ir i oblígalo á dar ana 
flarza aprobada, Jgaal á la sami qae repre^eata el 
coa rato para garantizar su AJÍ cunpli£nien;0 del 
servicio, 
Toias las propoaoiones deben fijar una canri !ad 
snual. 
Esta A^ailtiiatración se rea^rvi el direoh-) de re-
chazar coalqaiera de las proposialones ó todas ellas. 
E. G, RATÓBONE Director General. 
j S* í^l íaeen0arSo de taafar el íJOBlfiJ -i; b a 1 Ti en casas, planos, naaebloa, OiirruaTe» 
loado quiera qae sea, gar^atiraado la operact-in, *( 
iCos da prictioa. Recibe aviso ei portero de la Co-
adaria de' Teatro de Tacóp, en la Administraoióa 
ie este periódico y en la antigua farre'.ería de' 
Monserrate, O Reüly 120. Teiófoao 653, ó por cor 
reo ar « CEntíiO Íal 1 • -«i» ""«mé» n. ' 
qalna á TULIPAN.—Rafael PATM. 
613 15 1 P 
A V I S O 
Se hace saber por d'te Hmancio i í i s s iñore -
6é¿t'rattacu damis personas que re aii;*a ó «n-
tregaea efectonó Vivara á esta tas* la 'li ; «ficea 
ci» y M.ar.ern d'.id le la Habam, qie sus liatis di 
remUión deberla sarreviaaiis isueac-egi >3" U 
Mayordomfa v paesto el confa ma; le lo oontraíld 
no será pagada n'ngana caatua. 
Lo qae se pabllca para general cono alta1 a «to. 
Habana enero 3 de 19JJ.—Si Dirao;ar Adalnis-
trador, G 
^ E s c o g i d a s d e fcabaeo 
Majagaa (seibón) do primara, sogaada y tersora. 
áe vence á precios mSdicos ea ol dapósito naiie d« 
Sferoad- res n, 7, oaaa da los Sr«M. t^oaardt v Cp. 
T anu'ux 57«7 7ft.!l0 N 
E l Director de la Sociedad Anónima 
Central tlSan Ramón', llama la aten-
ción del público sobre lo siguiente: 
Io Qae llamar extinguida á la socio-
dad anónima central «'San Ramón", 
decir que esta sociedad esta en liqui-
dación por acuerdo de la mayoría y 
haber vencido el término social y llamar 
ex-Direotor, á quien es Director de la 
sociedad en virtud de cláusula expresa 
del contrato social, es faltar repetida-
mente á la verdad pura y á la verdad 
legal. 
2o Que al Director de la Sociedad no 
se le sigue litigio judicial alguno. E s a 
forma de expresión ni es correcta ni es 
exacta. 
3? Que la Sociedad no tiene necesi-
dad de levantar crédito alguno porqaa 
los recursos con que cuenta le bastan 
para pagar al contado y en efectivo, 
los trabajos preparatorios de zafra; y 
los productos do ésta le bastarán para 
cumplir sus obllgacionoíi. 
4o Que ni ia Sociedad, ni su Direc-
tor, necesitan de que otras sociedades 
ó personas se hagan solidarios de nin-
guna clase de responsabilidades. ÍTi 
lo necesita nadie, con la garantía del 
crédito de aquella, do ^ buena fe del 
otro y del amparo de la ley. 
6? Que cada cual es du^ ño de otor-
gar ó retirar ia confianza que quiera, 
siempre que Dios y no el diablo sea 
servido coa ello, pues que todos cstn-
mo.3 obligados á responder d-̂  noe^tros 
actos y la ley y la opinióo públióa ha-
cen lo demás. 
6? Que cuando la facalt*d privativa 
de administrar y de usar de la firma 
de la compañía, haya sido conferida en 
condición expresa del contrato social, 
uo se podrá privar de ella ai que la 
obtuvo, (art, 132 del Código de Co-
mercio). 
7° Qne el socio nombrado adminis-
trador en el contrato social, puede 
ejercer todos los actos administrativo?, 
ein embargo de la oposición de sus com-
pañeros, á no ser que proceda de mala 
fe; y su poder es irrevocable sin cansa 
legítima, (art. 1692 del Código civil). 
8o Qne en el despacho de la D r so 
ción de la sooiedad y á dispósic ióo de 
la prensa y de cuantos se orean inte-
resados en los negocios y ooeracionea 
de la sociedad anónima central '-San 
Ramón" y hasta á la disposic ión de 
corioeos de buena voluntad, e s t á i to-
dos los antecedentes, justificantes, no-
ticias y pormenores que sean del oasoi 
Virgilio Jbópes t hdvcz> 
c n i vhl 
MARTES 13 DE F E B R E R O DE líOO. 
Debe ser la Casa de Soooiro del 
primer distrito. 
Se conoce que le l legó el tufo de 
las ocho onzas que cuesta, no es-
tando asignadas en el presupuesto 
más que tres para estos edificios. 
E l p i e i a 
Los portorriqueños van conocien-
clo por experiencia propia, que no 
basta que un territorio haya sido 
íieclarado posesión de los Estados 
Unidos para que sus naturales en-
tren de lleno á gozar los privilegios 
de la Unión Americana. 
A pesar del interés y actividad 
con que la Asociación Comercial 
de ÍTew York ha gestionado para 
conseguir que el gobierno decreta-
se la libre entrada de productos 
portorriqueños en los Estados Uni-
dos, nada ha podido adelantar en 
ese sentido, por la fuerte oposición 
de los productores de azúcar y ta-
baco norteamericanos, que com-
prenden que una vez abierta la 
puerta, tras de los productos de 
Puerto Bico pasarían también los 
«le Ouba,que son los que más temen, 
pues saben que la producción de 
los primeros es bastante corta y 
poco susceptible de aumento, mien-
tras que la de los segundos sería 
ilimitada en cuanto hubiera capital 
y brazos para fomentarla. 
Parece que los que con mayor 
enb\rgía se oponen á la libre intro 
flucción de los productos de Puerto 
Eico en los Estados Unidos son los 
representantes de los Estados de 
Oonnecticut, Marilandia y Virgi-
nia, por el de tabaco; los de Cali-
fornia, por las frutas y el azúcar 5 
los de Luisiana y todos los demás 
Estados en que se produce azúcar 
de caña ó remolacha. 
í}sta cuestión tiene dividido al 
C o n g r i o federal por una parte, 
mientras el presidente de la Comi-
sión de Medios y Arbitrios presenta 
á la Cámara de Bepresentantes un 
proyecto de ley para plantear en 
Puerto Eico, sin restricción alguna, 
las leyes fiscales de los Estados 
Unidos; por la otra, un senador de 
Connecticut, deposita otra razón, 
apoyada por los representantes de 
todos los Estados nombrados más 
arriba, pidiendo que solo se conce-
da á ios productos de aquella isla 
una bonificación de 20 por 100 en 
los derechos que satisfacen actual-
mente. 
E n vista de tan contradictorias 
opiniones, el gobierno acordó apla-
zar para después de las elecciones 
presidenciales, que se verificarán el 
cuatro de Noviembre de este año, 
la solución definitiva del problema 
portorriqueño. 
H a venido á matar la última es-
peranza de loa que abogan por el 
comercio libre entre los Estados 
Unidos y Puerto Eico, el reciente 
acuerdo de la mayoría republicana 
de la Comisión de Presupuestos, 
por el cual se declara, según tele-
grama de nuestro servicio particu-
lar del sábado, que "la uniformidad 
de la tributación establecida por la 
constitución entre los diferentes 
Estados de la Unión, no tiene apli-
cación en lo que ge refiere á Puerto 
Eico, pues que el Código funda-
mental se refiere sólo á los Estados 
que constituyen la federación y no 
abarca los territorios que simple-
mente pertenecen á los Estados 
Unidos." 
¿Si tal cosa sucede con Puerto 
Eico, que ha sido ya declarado 
terrUorio de los Estados Unidos, qué 
esperanza puede sustentarse res-
pecto de Cuba intervenida ó inde-
pendiente? 
Los cuantiosos intereses creados 
al amparo de la actual legislación 
fiscal de los Estados Unidos, siem-
pre serán, poderoso obstáculo á 
cuantas medidas intente el Gobier-
no Federal para mejorar la situa-
ción de Puerto Eico, Cuba y las 
Filipinas y fomentar el comercio 
entre las mismas y los Estados 
Unidos, mientras no se creen en 
las nuevas posesiones grandes inte-
reses americanos. 
Llegado que sea el momento, es 
decir, cuando en Puerto Eico y 
Cuba y en las Islas Filipinas, sea 
el capital de los Estados Unidos el 
factor preponderante de la produc-
ción, ó cuando menos uno de los 
más principales, la resisrencia de 
los hacendados é industriales de 
los Estados continentalescfe la 
Unión Americana irá debilitándose 
jhasta ceder por completo en unas 
pretensiones de tan exagerado 
patriotismo que llegan hasta esta-
blecer diferencias de trato fiscal 
entre mercancías que tienen la 
protección de una misma bandera. 
Pero mientras ese momento llega 
pasan meses, y hasta años; y con 
el ejemplo de Puerto Eico á la 
vista cabe preguntarse si tendrá 
alguiyi eficacia práctica ó, por el 
contrario, habrá que estimarla 
como mera promesa hecha para 
salir del paso, la declaración que 
ha consignado Mr. Mac Kinley en 
su último mensaje relativa á la 
urgente necesidad de restaurar la 
producción y la industria cubanas 
L a pasividad del gobierno inter-
ventor en acudir con auxilios 
directos en favor de los agricultores 
y hasta recientes manifestaciones 
hecha respectos de este asunto por 
«1 general Wood, hacen prever que 
la restauración á que aludía el 
presidente al dirigirse al Congreso, 
sólo puede alcanzarse por medio 
F O I J I Í E T Í - N 
ae franquicias arancelarias, por lo 
menos de una leg is lac ión fiscal 
moderadísima para los productos 
cubanos que se importen en los 
Estados Unidos. Y si á las mer-
cancías de Puerto Eico, territorio 
de la Unión Americana, se les 
dificulta el acceso á los mercados •, 
metropolíticos, 4que no sucederá á ^ ljyjj{{|{¿ 1)̂  TjÍAf|SVAAL 
los de Cuba, que aunque de hecho 
sea hoy posesión americana como 
la pequeña Antilla, de derecho es 
un país extranjero intervenido mi 
litar y temporalmente por los E s -
tados Unidos? 
El floctor T a i y o . 
Por una omisión fácil de explicar, 
dada la precipitación con que fué 
escrita la crónica del baile del Ca 
sino Español, se dejó de consignar 
una de las notas más simpáticas 
de tan apreciable fiesta. 
A poco de haber comenzado el 
baile, se presentó en los salones del 
Casino el culto Secretario de E s t a -
do y Gobernación, Doctor Diego 
Tamayo, quien departió afectuosa 
mente con el Marqués de Eabel l y 
con otros varios de los señores allí 
presentes. 
L a deferencia del Doctor Tama 
yo causó excelente impresión en la 
numerosa concurrencia; y el mismo 
sentimiento de satisfacción habrá 
de producir en toda la colonia es 
pañola, qie no puede menos de ver 
con agrado esos actos de oportuna 
y delicada cortesía. 
L A P R É N S A 
E l Paladín, correspondiente al día 
de ayer, orna de luto sus columnas en 
señal de duelo porque "tres cubanos 
reunidos en la Secretaría de Hacienda 
de Ial8la,erigid08 en Tribunal augusto 
QO han tenido reparo en declarar que 
en la isla donde se agita, alienta y apren 
den millón y medio de personas, no 
hay una sóla cuya capacidad sea bas 
tante á desempeüar el puesto de Jefe 
del Negociado de Estadíst ica y esto es 
triste, muy triste, porque con ello se 
ha dado á España la razón cuando de 
oía que los cubanos estamos atrasados, 
y muy significativo y muy importante 
porque nada podemos argumentar al 
interventor cuando sostenga que no 
estamos capacitados para gobernarnos 
pues tras la paladina confesión hecha 
por nosotros mismos de ĉ ue en Ouba 
no hay un estadista, nadie podrá ar-
güir." 
Comprendemos que sea triste pa-
ra el colega esa declaración. 
Pero ¡hombre! tanto como para 
vestirse de luto porque Cuba no 
tenga un estadista 
¡Hay tantas grandes nación* 
que carecen de él! 
Ahora, si lo que echa de menos 
es un estadístico, entonces sí que 
hace bien en llorar. 
Porque aunque no sea más que 
para saber cuántas credenciales se 
han repartido desde el 19 de enero 
de 1899, y cuántos beneficios nos 
trajo la intervención, alguno se ne-
cesita. 
De E l Nuevo País : 
Hace muy pocos días v is i tó un esta 
blecimiento de sastrería de esta ciu-
dad, donde faé presentado por Mr. 
Bravo, un agente especial de Aduanas, 
aquel precisamente que afirmaba que 
aquí se gozaba de más libertad que en 
cualquiera otra tierra civilizada, sólo 
porque Mr. Brooke ordenó la publloti-
eión del sumario tan pronto como en ól 
se dictara auto de procesamiento. 
Y como en esta tierra es de rigor el 
uso del smoking y del frac, el agente 
especial de Aduanas que dejó aquellas 
prendas en su país creyendo que aquí 
QO le serían úti les , se ha mandado ha -
cer las referidas piezas de vestir. 
E l sastre cuando lo vió entrar en la 
tienda y revisar telas creyó que le pre-
guntaría cual partida del arancel ha-
bía abonado los derechos; pero no 
practicó invest igaclóc alguna. 
Y el sastre, que será muy atento, 
habrá agradecido, sin duda, la de-
ferencia. 
Cuánto apostamos que no cobró 
el traje? 
Telegrafían de Pinar del Eio á 
L a DisGiisión: 
Por orden de un subteniente del 
ejército americano, quien por cierto 
vestía traje de paisano, retrocedió el 
tren que salió de ésta á la una de la 
tarde, demorándose aquí hasta las 2, 
hora en que volv ió á salir. 
Motivó esta orden el dar tiempo á 
que el expreso americano embarcase 
el equipage de un carpintero, también 
americano, amigo del subteniente. 
Esto pasaba el mismo día en que 
E l Fígaro publicaba un soneto A 
L a Unión Americana, que decía: 
U n sol de libertad tus cumbres baña, 
y nada tienes que envidiar á Eoma. 
ni en nada debes imitar á España! 
Y a ve el poeta que los america-
nos no pueden atender mejor sus 
consejos. 
Eso de detener un tren para em-
barcar un equipaje, no lo ha hecho | 
España nunca. 
Parece que se quiere dotar de 
una carta constitucional al Ayun-
tamiento de la Habana. 
L a Lncha protesta contra ella por 
ser cosa del gobierno militar. 
Entonces ¡juego! 
Porque se están dando espadas 
que es un gusto. 
Dice un colega que "algo debe 
haber en el Ayuntamiento de Di-
namarca que huele á podrido." 
RELATO DE UN PRISIONERO 
E l teniente Ohurchill, corresponsal 
de la prensa inglesa en el campo de 
de operaciones, que salió de Inglaterra 
con el general Buller, y que fué hecho 
prisionero al capturar los boers un 
tren blindado ing lés , ha escrito desde 
Pretoria una interesante carta, refi-
riendo sus impresiones. 
He aquí la citada carta: 
Pretoria, noviembre 20. 
D e s p u é s de la destrucción del tren 
blindado y desarmados que fueron los 
soldados ingleses, nos encontramos 
con que el número de heridos era ma-
yor del que supusimos en un principio. 
Ade^aás de los heridos graves que 
fueron recogidos en el campo de la 
refriega, había otros cincuenta con 
heridas de menos importaneta. 
A una voz de mando, dada por uno 
que parecía jefe, formamos en una lar-
ga fila y nos pusimos en marcha, es-
coltados por la ligera y excelente ca-
ballería boer. 
No tenemos prisa—nos dijo un 
oficial boer en correcto inglés . Pue 
den caminar despacio, á fin de que no 
se fatiguen demasiado. 
Otro boer, viéndome sin sombrero 
bajo la fuerte lluvia que caía, me dió 
un gorro de soldado, que por su forma 
debió pertenecer á algún fusilero ir 
landés de los que defienden á Lady 
smith. E s t a conducta no dejó de sor-
prenderme, pues las relaciones ingle 
aas me habían hecho concebir una 
idea muy desfavorable do la gente del 
Transvaa), de la que sólo esperaba 
crueldades y malos tratamientos. 
Después de una hora de marcha 
llegamos al campamento boer y en se 
guida fuimos conducidos cerca de una 
tienda de apariencia humilde y tosca. 
E r a la tienda del general Joubert. I n 
mediatamente nos rodeó un grupo de 
hombres barbudos, envueltos en obs 
euros capotes. Y o les expl iqué que 
era un periodista y no un combatiente, 
y pedí autorización para ver al gene 
ral Joubert, presentándole mis doou 
montos. Dno de los que parecían je 
fes los tomó y me prometió presentár 
selos al general en jefe. 
E n mis credenciales de correspon 
sal se leía mi apellido, que no es muy 
grato en el Transvaal .—¿Es usted el 
hijo de Lord Kandolph ühurchi l l í me 
preguntó un boer de origen escocés, 
según supe luego. Contestóle afirma-
tivamente, y al punto circuló la noti 
cía, siendo yo blanco de todas las mi 
radas y de todas las conversaciones. 
—Soy corresponsal de un periódico 
—dije—y no debieran ustedes retener 
me prisionero. 
Noté que los que me oyeron se son 
reían de un modo algo malicioso. E l 
boer escocés sonrió también y contes-
tó: "¡Oh, señor! No todos loa días se 
presenta ocasión de hacer prisionero 
al hijo de un lord," 
Volvimos á emprender la marcha y 
durante seis horas caminamos por te-
rrenos cenagosos, mientras que la llu-
via nos calaba hasta los huesos. 
E l oficial que nos escoltaba nos re-
pitió que no caminásemos de prisa y 
aún nos permitió descansar durante 
un rato; pero corno ni nosotros ni nues-
tros guardianes habíamos comido ni 
nada durante el día, nuestras fuerzas 
se agotaban rápidamente. 
Llegamos á Colenzo y fuimos aloja-
dos en un cobertizo de la estación del 
ferrocarril. Varios boers de la guarnir 
ción de la plaza vinieron á visitarnos 
y con ellos sostuve animada conversar 
oión. Según decían, la guerra mar-
chaba bien, annque no era cosa fácil 
[uchar contra el poder británico, ellos 
están decididos á pelear mientras que-
de vivo un boer. 
No pude dormir en toda aquella lar-
guísima y lluviosa noche. E l sonrojo 
del vencimiento se mezclaba en mi es-
píritu con la profunda impresión que 
toe habían causado los boers, vistos 
de cerca, á una luz completamente 
nueva para mí. Evocábalos tal como 
los había visto por la mañana, corrien-
do como sombras en sus ágiles caba-
llos, bajo el torrencial aguacero; inde-
pendientes y sueltos, entregados mu-
chas veces á su propia iniciativa, sin 
impedimenta ni transportes, movién-
dose como el viento, bien dirigidos y 
al parecer invencibles, con su hermosa 
confianza en su valor y con su fe ili-
mitada su Dios y en la justicia de su 
cansa. Y mientras estos pensamientoñ' 
cruzaban por mi mente, l legó hasta 
mí un rumor extraño y solemne, domi-
nando la tempestad que á lo lejos 
mujía. E r a que los boers elevaban sus 
Oportunamente daremos á conocer 
la respetabil ís ima opinión que autori-
zan con su firma treita y cuatro aboga-
dos con estudio abierto, entre los cua-
les figuran nombres que por sí solos 
son una verdadera garant ía . 
E l general Wood recibió con extre-
mada cortesía á la mencionada comi-
sión, ofreciéndole estudiar detenida-
mente el asunto, y manifestándoles que 
aunque se hablaba mucho de las refor-
mas y se comentaban de mil diversas 
maneras, tuvieran entendido que no 
entraban en los cálculos del gobierno 
interventor, hacer reformas radicales 
que vinieran á modificar la ley sustan-
tiva; sino de hacer tan solo todas 
aquellas modificaciones que reclaman 
los adelantos de la época y que afecten 
solamente al procedimiento. 
Los señores Aparicio Llamas y L ó s -
eos salieron bien impresionados en la 
entrevista y quedaron altamente satis-
fechos de las atenciones que se sirvió 
dispensarles el general Wood. 
1 toneli de los barcos 
Los señores Alonso Janma y Oom-
pañía han tenido la bondad, que mu-
cho les agradecemos, de remitirnos 
copia del siguiente telegrama que vie-
ne á confirmar el que sobre el mismo 
asunto nos ha remitido la Prensa Aso-
ciada y pueden ver nuestros lectores 
en el lugar correspondiente: 
Alonso J a u m a 
• Habana. 
Febrero 12 
Presidente firmé ley favoreciendo to-
nelaje barcos cubanos devolución cobrado 
desde firma tratado París. 
Gonzalo de Quesada , 
preces al Dios de las batallas, ento-
nando en medio de la noche su impo-
nente oración, que parecía llena de 
notas amenazadoras y guerreras. Y 
entonces sentí frío en el corazón y 
pensé que después de todo la guerra 
era injusta, que los boers eran hom 
bres mejores que nosotros, que el cie-
lo no podía estar de nuestro lado y 
que todo esto era para Inglaterra el 
principio del fin. 
Hasta que el sol de la mañana, más 
hermoso después de la tempestad, nos 
dejó ver sus alegres rayos, no pijde 
volver á la exacta apreciación de las 
cosas. 
WIN Gr TON CHTJEOHILL. 
V I D A H A B A N E R A 
B o d a s elegantes. 
Una boda! 
Y una boda de amor, sencilla y dul-
ce, que ha enlazado dos almas jóvenes 
y dichosas. 
Sofía Cantero y Herrera—tipo de 
inspiradora belleza—y Faustino Gar-
cía Oastro—caballero de exquisita co-
rrección. 
H é ahí los nombres, trazados con tin-
ta rosa en la historia de los amores feli-
ces, de la simpática parejita que ante 
el altar de la Merced se ha jurado una 
fidelidad recíproca y eterna. 
A las nueve y media de la noche del 
sábado y en presencia de un concurso 
tan numeroso como selecto tenía lagar 
la encantadora ceremonia. 
A esa hora, minutos más, minutos 
menos, acompañada por los acordes de 
la Marcha de Esponsales de Men-
delshon hacía su aparición en el templo 
la comitiva nupcial precedida por la 
gentil é interesante desposada. 
Atravesó las naves de la aristocrá-
tica Merced dejando á su paso mor-
mullos de admiración. 
Su espiritual belleza no podía haber 
encontrado realce mayor en solemni-
dad tan memorable. 
Negro como la noche era el suntuoso 
traje y por todo adorno resplandecían 
los paiüctes salpicados por la tela y las 
violetas prendidas en el pecho. 
E n lugar de diadema, la novedad 
introducida por Pepilla Buiz: un lazo 
para sostener el velo. 
E l luto del traje hablaba de una 
tristeza que no era desconocida por 
ninguno de los presentes. ¡Uuántoe 
pensamientos volaban en torno del 
santo recuerdo de una tumba hacia 
donde irían esa noche, en medio df 
tantas satisfaeciones reunidas, los sus-
piros y las lágrimas de huérfanos in 
consolables! 
E l templo iluminado espléndidamen 
te y el altar cuajado de luces y flores. 
Padrinos de la boda fueron la distin 
guida dama, madre de la novia, señora 
Eugenia Herrera viuda de Cantero 5 
su señor padre el respetable caballen 
don Miguel Antonio de Herrera. 
Brillaban entre la concurrencia mu 
chas y distinguidas familias del gran 
mundo habanero, entre las que resalta 
ban señoritas tan distinguidas come 
Margarita Bomero, María Montalvo. 
Matilde Cuadra, Mercedes Montalvo, 
Mercedes y Conchita Dn-Quesne, Mar-
got Otero, Perla Merry, Hortensia de 
A las dos de la tarda de ayer fué 
recibida por el general Wood, la comi-
sión del Colegio de Procuradores de los 
tribunales. 
L a referida comisión compuesta de 
los señores Aparicio, Llamas y Lóseos, 
puso en manos del general Wood una 
copia de la exposición presentada al 
Secretario de Justicia seüor Estevez 
traducida al inglés , y una copia en 
igual idioma de la opinión emitida por 
los letrados más prominentes de eata 
ciudad en la cual se enumeran y deta-
llan los graves inconvenientes que 





Batabanó 12 febrero 1900. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana, 
Gran reunión política anoche Batabanó, 
Hablaron tribuna licenciado Valdés Pita, 
generales Acevedo, Sánchez, Figueroa, 
León, Doctor Laicé. Volvió á tribuna 
Valdés Pita, Pueblo juró unión y 
paz. Grandes vivas raza latina. Aplau-
sos atronadores premiaron oradores---Se-
cretario Comité, F r a n cisco V a l d é s . 
CURTEL GENBRAE 
DE LA. DIVISION DE OUBA 
Habana, de 6 Febrero de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba ha 
tenido á bien de disponer la publica 
ción de la orden siguiente; 
Los médicos militares encargados al 
efecto por los distintos jefes deDepar 
tamentos Militares harán una inspeo 
ción mensual de todos los estableci-
mientos de beniñoencia y hospitales, 
cuyos gastos fueren sufragados total-
mente ó en parte por el Estado. 
Previa consulta con las Autoridades 
Civiles encargadas de dichos estable 
cimientos, formarán un presupuesto de 
las cantidades que se necesiten men 
sualmente para el mantenimiento de 
los mismos. Los mencionados presa 
puestos serán sometidos al jefe del 
Departamento Militar, que los enviará 
al Gobernador General con sus obser 
vaciónos en forma de endoso. 
Será obligación de los jefes de los 
Departamentos Militares, cuidar que 
la administración de los referidos esta 
bleoimientos sea enteramente adecúa 
da y eficaz; de lo contrario se harán 
cargo del establecimiento y procederán 
á su debida reorganización. Una vez 
efectuado esto, se entregará de nuevo 
á las autoridades civiles para ser ad 
ministrado do conformidad con el nne 
vosistema establecido. 
E l Brigadier general, Jefe de Estado Mayor 
ADNA. B . C H A F F E E . 
EN PROPIEDAD 
H a sido nombrado Secretario Con 
tador del Ayuntamiento de Jagüey 
Grande, el señor don Tomás Tió Cár 
denas, 
CONCEJALES 
S a n sido nombrados Concejales in 
tehno del Ayuntamiento de Jagüey 
Grande, los seüores don Miguel Eche 
ñique Beyes, don Andrés Sansimena 
Sánches y don Martín Vázquez Bo 
dríguez. 
DEFUNCIONES 
E l Secretario de Justicia ha dia 
puesto que los Jueces de primera Ins-
tancia ordenen á los Municipales res 
pecüvos , en cuyos Eegistros hayan de 
jado de verificarse Inscripciones de 
defunciones durante el período que 
media entre el 24 de Febrero de 1395 
y el primero de Enero de 1898, que 
procedan inmediatamonte á instruir un 
expediente general, con intervención 
del Ministerio Fiscal , para acreditar 
ios fallecimientos ocurridos, y no ins 
criptos en dicho período. 
Los Jueces Municipales harán cons 
tar en dichos expedieptes los nombres 
de los fallecidos, su edad, estado, can 
sa de la muerte, si se les dió ó no se 
pultura, lugar en que se efectuó y las 
demás circunstancias que deben con 
I tener las actas de defunción. 
Para obtener estos antecedentes se 
utilizarán las nouCÍ.aa qU9 suministren 
las autoridades locales* los enótor?a(l08 
de los Begistros Parroquiales, Cemen-
terios y Hospitales y tes personas 
obligadas á dar el parte de fallecimien-
to con arreglo á la ley. 
RENUNCIAS 
Han presentado la renuncia de sns 
cargos de Concejales del ayuntamien-
to de Máximo Gómez, los señores don 
Pedro B0 Martínez y don Florencio 
ÍTuñez. 
E L DOCTOR LOPEZ 
Nuestro apreciable amigo el doctor 
don José A . López, jefe del servicio de 
desinfección de la Habana, ha trasla-
dado su domicilio á la calzada del 
Monte 340. 
del Bio, se ínstale provisionelmente en 
el embarcadero de Dimas en dicha 
provincia. 
SEGREGACION 
E l Gobernador civil de Santa Clara 
ha remitido al secretario de Estado y 
Gobernación una instancia suscrita 
por varios vecinos del barrio de Agua-
da de Pasajeros, pidiendo su segrega-
ción del término de Cienfuegoa para 
constituirse en municipio indepen-
diente. 
HERENCIAS 
E l secretario de Estado y Goberna-
ción ha solicitado nota de todas las 
herencias vacantes y adjudicadas al 
Estado. 
GOMEZ Y MONTEAGUDO 
Ayer tarde salieron para Matanzas 
Santa Clara los generales José Mi-
guel Gómez y José de J e s ú s Montea-
gudo, gobernador civil y jefe de la 
Guardia Bural , respectivamente, de 
segunda de dichas provincias. 
CIRCULAR 
E l secretarlo de Estado y Goberna-
ción ha pasado una circular á los go-
bernadores civiles informándoles que 
á l a mayor brevedad se presentará al 
Gobernador general un cuadro demos-
trativo de los recursos que solicitan 
los ayuntamientos d é l a isla. 
CATEDRATICO 
Se dice que ha sido nombrado cate-
drático de Historia del Instituto de 
Matanzas, el señor den Emilio Blan-
ohet. 
E L GENERAL SANGBR 
E l Director General del Censo, gene-
ral J . P. Sanger visitó ayer al Secreta-
rio y Gobernación D r . Diego Tamayo 
con objeto de tomar informes sobre 
censos hechos en esta isla por los es-
pañoles. 
PROPUESTA 
E l Gobernador Civi l de Matanzas ha 
propuesto al Secretario de Estado y 
Gobernación que se modifique la plan-
tilla del personal en aquel centro. 
SOBRE PESAS Y MEDIDAS 
E l Gobernador Civi l de Matanzas ha 
sometido á la consideración del Secre-
tario de Estado y Gobernación la con-
veniencia de dictar un decreto aclarato-
rio en el sentido de que los derechos de 
E L TABACO I como el señor Ferrer manifestara que 
U n ?,migo nuestro que durante mu- j e8tando e8ta cuest ión ínt imamente l i-
— « K — — v_ J - — ~ - • gsda con la reforma aritactilaria que 
contraoiones de pesas y medidas, asi 
como las multas que se impusieren á 
los infractores que se consideren como 
arbitrios del Ayuntamiento, pudiendo 
señalar un tanto por ciento del valor 
de dichos productos como gratificación 
al empleado que tuviera á su cargo las 
expresadas funciones. 
LICENCIA 
E l Gobernador .Militar de esta isla 
ha concedido cuarenta y cinco días de 
licencia, al Dr. D . [José A . Frias , Cate-
drático de Derecho Administrativo de 
la Universidad de la Habana, 
DESESEIMADA 
H a sido desestimada la instancia de 
D . Andrés Bellver reclamando haberes 
municipales anteriores á eneró de 1899. 
COMISION 
Ayer vis i tó al Secretario de Estado 
Gobernación una comisión de San 
Antonio de los Baños , impetrando au 
xilio para poder sostener el hospital 
que se encuentra en completo abandono 
por falta de recursos. 
PROTOCOLO 
E l notario D . Alfredo Vil lagel iú se 
ha hecho cargo del Protocolo del de 
igual clase D . Manuel Fornari. 
DESIGNACION 
E l magistrado suplente de esta Au-
diencia D . Alfredo Barrena y Delane 
ha sido nombrado para sustituir en la 
Sección 2? de lo Criminal al magistrado 
propietario D . Narciso García Menocal 
chos años se ha ocupado con empeño 
en estudiar los distintos problemas eco-
nómicos de la industria y de la agricul-
tura de este, su país natal, cree haber 
encontrado la manera fácil de destruir 
la larva y el gusano ya desarrollado 
que vive en la rica hoja del tabaco que 
tanto daño la cansa y que ha sido siem-
pre la pesadilla de los vegueros. E l 
gusano del tabaco, dice nuestro amigo, 
es una especie que aun no ha podido 
determinar; pero que al contrario de lo 
que se ha creído, no se alimenta de la 
nicotina, que no existe en la hoja cuan-
do él la devora, sino de la savia que se 
eleya por sus venas y que contiene una 
sustancia aceitosa volátil , l lámala Ni-
cooianina. 
No cabe dudar que si la destroceión 
del referido gusano se verifica con eco-
nomía y rapidez, nuestra industria gana 
más del 30 por 100, que es mucho 
decir. 
Pronto daremos á conocer nn exten-
so trabajo sobre el particular. E l autor 
pasará á Pinar del Bio á tomar sus ú l -
timas notas para solicitar patente. 
" L A MIZPA" DETENIDA 
Ayer por la mañana al efectuar su 
salida la barca noruega Mizpa, fué de-
tenida por el sargento de la policía 
del pnerto señor Mena, y el policía nú-
mero 1 por háber desobedecido su ca-
pitán Mr. Alsen, una orden de la Ca-
pitanía del Puerto. 
A Mr. Alsen se le impnsó una mul-
ta de veinte pesos oro americano. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depós i to 29 perros recogidos en 
la v ía pública, pagándose por este 
concepto $7-25 cts., á razón de 25 cen-
tavos por cada perro. 
De loo perros depositados en días 
anteriores, se han sacrificado 37 en el 
lía de hoy, ascendiendo á 2.256 el nú-
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del corriente año, en que 
ae puso en vigor el artículo 9? del Be-
gl a mentó. 
Habana de Febrero 12 de 1900.—El 
encargado, Salvador R. Laguardia, 
EXTRACTO DE LA 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 12. 
Dióse cuenta de haberse concedido 
por el general Ladlow la subvención 
solicitada á favor del Conservatorio de 
Música por el Sr. Hubert de Blank. 
E l Cabildo quedó enterado de la 
creación por el Gobernador militar de 
la plaza de nna Junta de Sanidad pa 
ra esta capital. 
Se acordó pedir á la Dirección de 
Ingenieros hagm algunas reparado 
nes en los rótulos de ciertas calles 
que carecen de ellos. 
LO 
Presidida por el Sr. Mariano Artis 
7 con la asistencia de los Sres. Casnso, 
Perrer, Oamps, Goicoechea, Campa, 
Broch y Zorrilla, se reunió el vierneü 
último la Directiva del Círculo de Ha-
cendados. 
Se dió lectura y quedó aprobado el 
contrato hecho con el Sr. Enrique Mo-
rejón, administrador de la "Bevistade 
Agricultura" para la publicación de 
este periódico nombrando director de 
él al vocal Sr. Carlos Teye y quedan-
do éste facultado para organizar la re-
dacción y colaboración. 
Leyóse una comunicación del Sr. V i -
Halón Secretario de Obras Públ icas , 
en que pide á la Corporación el ma-
que se encuentra en comisión del ser- i yor número de datos sobre revisión y 
Y'IQÍO, I unificación de las tarifas de ferroca-
SOLICITUD I rri'e8 de servicio general, problema 
_ . - . , _ . , _, * , . 1 importante á que piensa dedicar pre-
E l Gobernador Civi l de Santmgojle «y ferenfce atención á fin de harmonizar 
públ icos con 
Armas, María Angulo, Claudina Mimó 
f Petra Marty. 
Del templo partió la risueña pareja 
con rumbo al Vedado donde pasará 
los primeros días de la luna de miel. 
* 
* * 
E L JUZGADO MUNICIPAL DE BAJA 
E l secretario de Justicia ha pro 
puesto al Gobernador militar de esta 
isla, que expida una orden por la cual 
el juzgado municipal de Paja , Pinar 
Cuba ha remitido al Secretario de E s -
tado y Gobernación nna solicitud del 
Ayuntamiento de Manzanillo referente 
á que sea satisfecha de los fondos del 
Estado, la policía que presta servicios 
en loa barrios rurales, gasto no consig-
nado en el presupuesto actual por ha-
llarse segregados de la cabecera según 
disposición de la autoridad militar de 
aquella plaza. 
LAS LISTAS DEL EJÉRCITO CUBANO 
Se nos ruega la publicación de lo 
siguiente; 
A l Ejército Libertador: 
Comisionado yo por el Gobierno In -
terventor para hacer la lista exacta y 
positiva que ha de legalizar el derecho 
á votar en las próximas elecciones de 
todos los que pertenecieron al Ejército 
Libertador, excito á los que no apare-
cen en las listas primitivas que son 
aquellos que no lograron recibir el do-
nativo d é los setenta y cinco pesos ni 
su licencia definitiva y l iquidación de 
haberes, á acudir todo lo antes posible 
al Jefe de su respectiva Brigada, ó el 
que lo hubiere reemplazado, para ser 
inscriptos; bien entendido que las ins-
cripciones se cerrarán en todas las 
Brigadas el quince de marzo, y aquel 
que no se preoenpare de inscribirse 
antes de dicha fecha, no podrá apare-
cer en las Ue.tas y le será imposible 
ejerejtar el grandiosp derecho del 
V Q T O en las elecciones Municipales 
de 1» de mayo de 1900. 
Asimismo excito á los Sres, Jefes y 
Oficiales, á las Autoridades civiles y 
todo el que ame la Independencia de 
Cuba, á cooperar con entusiasmo á 
esta importantísima obra. 
P. y h. Oficina Central en Beme-
dios, á 8 de íabrero de 1900. 
E l Inspector General; 
l í a y o r General, 
Q&r\o8 Eóloff. 
RECLAMACIÓN. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha elevado al Gobernador gene-
ral la reclamación de doña María de 
los Angeles Borrero, viuda de Fernán-
dez, relativa á que ae le abone la can. 
tidád qué se \& ideada por la parte de 
terreno y materiales empleados en el 
ensanche del polvorín de Puerto-Prín-
E L SE^OR OANCTO. 
Ayer no asistió á su despacho, á cau-
sa de encontrarse enfermo, el Subse-
cretario de Hacienda señor don Leopol-
do Canelo. 
Deseamos su pronto restablecimien-
to. 
tela será pronto el obligado rendez vour 
de nuestras damas de tono. 
Tiene t ítulos bastantes para llegar 
á esa preferencia la que es notable por 
su arte como interesante por su belle 
za. 
P a r a l a s d a m a s . 
¿Conocen ustedes, bellas lectoras, á 
Mme Henriette Erard? 
E n nuestro mundo de la moda corres-
ponde ese nombre á una espiritual y 
ielicada franoesita que apenas abierto 
HU taller en la calle de Compostela 71 
(altos) ha logrado rodearse de una 
jlientela compuesta de familias distin-
guidas. 
Mme Erard es una finísima modista 
íuyo gusto y esprit la destinan á una 
popularidad envidiable. 
Se ha formado en París en los gran-
les centros de la moda y para hacerse 
ana reputación en la Habana le basta 
mir á ese precedente la distinción de 
•ins maneras y la gracia de en carác-
-er. 
E s una artista completa. 
E n las noches de ópera y en el baile 
iel Casino Español el nombre de Mme, 
Srard se ha unido al elogio de muchas 
/ muy elegantes toilettes. 
Su saloncito de la calle de Oompos-1fallecimiento'de Adela Gioi; cisne que 
S o i r é e JRathbone. 
L a fiesta de mañana en los salones 
de Mrs. and Mr. Bathbone promete ser 
el acontecimiento de la semana en la vi» 
da elegante habanera. 
Toda la sociedad, la que brilla y va-
le, tiene invitación. 
L a s familias, tanto las que regresen 
á l a Habana como las que se queden 
en el Cerro, tendrán á su disposición 
nn número conveniente de carritos de 
la línea del Urbano al terminarse el 
baile. 
Bueno es hacerlo constar. 
A d e l a G i n i 
Una nota triste para cerrar una cró-
nica donde solo hay acentos de ale-
gría. 
L a Habana toda ha asistido apena-
dísima al trágido duelo cansado por el 
en lo posible los interés 
los de las compañías ferrocarrileras. 
Sostuvieron todos los Sres. presentes 
la necesidad de cooperar a los fines 
que se propone el Sr. Vil lalón, y el se-
ñor Art í s para demostrarlo de una ma-
nera concluyente, citó el siguiente he 
cho que acaba de pasarle: por seis pa-
cas de sacos de envasar azúcar en un 
recorrido de 160 kilómetros le cobra 
ron las empresas de los Ferrocarriles 
Unidos y Cárdenas y Júcaro, 25 pesos; 
por la misma mercancía clasificada por 
la Guban Central Baihoays}oomo tejido 
y sin atender á reclamaciones de nin-
gún género tuvo que pagar en un tra-
yecto de 116 kilómetros, la suma de 61 
pesos, es decir, que los mismos bultos 
por una distancia en un 27 p.g menor 
cargaron con un flete de un 144 p.g 
mayor. Expuso seguidamente el Secre-
tario que atendiendo á que el proble-
ma cuya solución se busca es de sumo 
interés y necesita para su estudio cono 
oimientos especiales y larga experien-
cia adquirida al frente de las empresas 
ó en el desempeño de cargos públicos 
especiales acudió á su antigno com-
pañero el Sr. Francisco Paradela, per-
sona competentísima y le encontró dis-
puesto á presentar al Círculo su ooope 
ración habiéndolo así confirmado en 
una carta contestaoión á la que con es-
te objeto le dirigió el señor Presidente 
y en la cual se ofrece incondicional 
mente á la Directiva para cnanto pue 
da contribuir en su modesta esfera á 
harmonizar intereses decuyo equilibrio 
y compenetración se derivan recíprocos 
beneficios y se obtiene el progresivo 
desarrollo y la firme estabilidad de los 
generales del país. Y con los anteriores 
antecedentes se acordó que en cnanto 
esté listo el proyecto de informe que se 
ha de elevar al señor Secretario de 
Obras Públ i cas se c i t eá junta invitan-
do á ella al señor, Patadela y que 
mientras tanto se vuelva á solicitar del 
Gobierno Militar la supresión del im-
puesto del díea por ciento sobre el pa-
saje de viajeros y el tres por ciento so-
bre el ílete de transportes, que siguen 
cobrando las empresas. 
Tratóse después de la necesidad de 
insistir con el apoyo de todas las cla-
ses productoras éii recabar del Oongre 
so americano la rebaja hasta el 20 por 
100, por lo menos, á los derechos aran 
celarios que pagan los azíicares cuba 
nos al importarse en los J-Dstados Uni-
dos, con la compensación que sea del 
caso, y tal cnal lo hubiera hecho Cuba 
por medio de un Tratado á haber teni • 
do la debida personalidad para ello, y 
hoy con oportunidad se puede solicitar 
el tenía un trabajo en planta en que 
apoyando las modificaciones pedidas 
por el Centro General de Comerciantes 
las amplía en ciertos casos, cuyo tra-
bajo sometería próxiraamence á sus 
compañeros de Directiva y se acordó 
que en la próxima sesión se dé cuenta 
de este asunto, y resuelto que sea, se 
ponga á diaposición de Mr. Porter y se 
eleve en forma de petición al Gobierno 
General. ' 
Tras una amplia discusión en que 
se mantuvieron diferentes puntos de 
vista entre los señores Ferrer y Casn-
so, sobre la fundación de escuelas de 
agricultura, se acordó dirigir una co-
mnnioación al general Bins Bivera, 
Secretario del Bamo, felicitándolo ^or 
so iniciativa en los proyectos de crea-
ción de escuelas y estaciones agronó-
micas y ofreciéndole el concurso del 
Círculo en cnanto él pueda coadyuvar 
á e u s levantados propós i tos . 
Y despoés de cambiar impresiones 
sobre otros asuntos de gran importan-
cia que se resolverán definitivamente 
en la próxima ses ón quedó terminado 
la junta. 
C O M P U C I D O 
Habana 11 de Enero de 1900. 
Sr. Director del DIARIO I>B LA. MARINA. 
Mi apreciable compañero y amigo: 
Ante la impolítica, depresiva é i n j u s -
ta declaración de la comisión que juz-
gó á los ejercicios de oposic ión á la 
plaza de Jefe de Es tad í s t i ca de Ha-
cienda, que contiene urbi et orbe la fal-
sa premisa de que en Cuba no hay un 
cubano apto para ese modesto destino, 
de una manera tácita y antipatriót ica, 
los opositores han entendido que tie-
nen un deber de patriotismo sagrado 
que cumplir que loa compele á ejerci-
tar sus derechos do defensa al soste-
ner como soatienen y al disponerse, 
como están dispuestos á probar que en 
Cuba no solo hay cubanos aptos para 
ese puesto, sino que los hay para todos 
los destinos que sea necesario crear en 
la I s la , á despecho de la opinión de los 
señores jueces que tan absurdo y de-
plorable sofisma han presentado á la 
vista del mnndo implíc i tamente oculto 
en su fallo. Y al efecto, además de la 
protesta publicada en ese digno p e r i ó -
dico y por cuya inserción le estará 
agradecido con nosotros todo el pue-
blo cubano imparcia!, han presentado 
al digno señor Gobernador gsneral 
Wood la instancia cuya copia le ad-
junto y cuya publicación le ruego á 
renglón seguido de esta carta, que es-
pero insertará. 
Por ello en mi nombre y en el de 
mis gratuitamente ofendidos compa-
ñeros de oposición le anticipo las gra-
cias y quedo á usted a. s. s. q. b. s. m., 
Antonio C. Taybo, 
SEÑOR GOBERNADOR GENERAL 
Honorable señor: 
Los que suscriben opositores en la 
provisión de la plaza de Jefe de E s -
tadística de Hacienda, á usted respe-
tuosamente, en defensa de todos los 
opositores exponen: 
1? Que se ha citado para proveer 
ese destino en el ciudadano más idóneo 
de los que lo solicitasen. 
2? Que los opositores han sido sor-
prendidos con temas que no eran de 
materia estadístic?,, sino de Teneduría 
de Libros y Ari tmét ica Mercantil. 
3? Que la comisión que juzgó de los 
ejercicios no solo determinó que no 
debía darse la plaza á ninguno'de los 
opositores, sino que se extra l imitó de-
clarando que alguno de los opositores 
harían buenos empleados subalternos, 
lo que equivale á decir que estos no 
servía T ni para eso. 
4? Que esta manifestación de ia co-
misión perjudica á ciudadanos honra-
dos en su dignidad y en sus intereses 
gratuitamente. 
5? Que usted informándose en el 
plegó sus alas y ahogó su canto herido 
por las impiedades do la suerte. 
No insistiré en detalles sobradamen-
te conocidos acerca de los méritos de 
la artista y las virtudes de la dama. 
Sobre la recién abierta tumba llora 
sin oons^elp el viudo infortunado Car-
io Pizzorni, mientras la fatal nueva Irá 
á sorprender dolientemente á dos be-
llas criaturas, hijas de la notable ac-
triz, en "a^usll» oninta, estilo pompe-
yano, de las cercaUiaa de Milán, cami-
no de la medioeval ciudad de Mon-
z a " . ? f . 
£1 últ imo tributo ha sido pagado en 
la mañana de ayer, cristiana y solem-
nemente. 
Depositado el cadáver de la señora 
Gini en el Cementerio de Colón desde 
ia tardo del domingo, allí se le rindie-
ron cariñosos boménages por parte de 
sus compañeros todos en la Opera Ita-
liana. Amigos y admiradores de la 
artista se unieron á éstos en la piado-
sa ceremonia y el acto del entierro ha 
revestido los caracteres de ana elo-
¿mente demostración de dolor. 
Entre las ofrendas que rodeaban el 
ataúd cuéntanse las coronas que en-
viaron la empresa- de la ópera, sus 
ppmpañeros de arte, la señora Padova-
ái, la señorita Amanda Campodónico 
y el señor Avignone, fiel amigo da la 
eminente actriz. j 
Moviiiiieiito Marítimo 
E L ARANSA.S. 
Para New Orleans, salió ayer el vapor 
americano Oransas con carga general. 
E L KING GRÜFFYDD. 
Este vapor inglés salió ayer para Dai-
quirí, en lastre. 




Sala de lo Civil. 
Don Juan V. Charum en tercería con la 
Casa-de Recogidas y la sucesión dedoD 
José Miguel Otero y otros. Ponente: eeiior 
Jaime. Letrados: licenciados González Sa-
rrain y Fernández Criado. Procaradores; 
señores González y Sterling. Juzgado, d« 
Belén. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS 0BALES 
Sección primera. 
No hay. " 
Sección segunda. 
Contra Juan Martín Pérez . y otro, por 
corrupción de menores. Ponente: señor 
Presidente. Fiscal: señor Divinó. Defensor; 
licenciado Abril. Procurador: señor Perel-
ra. Juzgado, de Belén. 
Contra Ignacio Fernández, por robo. Po-
nente, señor Agulrre. Fiscal: señor Din-
ñó. Defensor: licenciado Sedaño. Procura' 
dor: señor Tejera. Juzgado, de Belén. 
Secretario, ijdo. Villaurrutia. 
espíritu de justicia que preside sus ac-
tos es el llamado á protejer á los ciu-
dadanos que tan injustamente ha sido 
juzgados por la comisión que juzgó de 
los ejercicios, y al efecto solicitan de su 
alta autoridad se sirva designar nn 
tribunal de cinco personas por lo me-
nos, verdaderamente competentes en 
materia dees tad í s i ca que no sean los se-
ñores Canelo, Fonts y Villanova, para 
que con arreglo á un programa y temas 
sacados al azar, y mediante ejercicios 
orales y escritos permita á esos cuba-
nos demostrar que son aptos para el 
desempeño de la plaza en cuest ión. 
G? Que disponga que la Secretaría 
de Hacienda cubra la plaza de jefe del 
Negociado de Estadís t ica con la per-
sona que demuestre ser más idónea de 
todas las que se presenten en la oposi-
ción. 
7° Qne en caso da duda se atenga 
el tribunal al proponer la persona que 
deba cubrir la plaza á los anteceden-
tes acreditados pop documentos acom-
pañados á las solicitudes pretendiendo 
tomar parte en las oposiciones. 
Esperándolo así de su reconscida 
bondad y espíritu dejuatioia, los que 
forman por sí y á nombre de sns oom-
pañerop, quedan de usted respetuosa-
mente.—S. GK Masaana.—Antonio C , 
Taybo. 
Bt m \ n u esiiolos 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 9 españoles. 
Ayer se inscribieron en el Registro 
le la Secretaría de Estado 15 españo-
las que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oñeina 123 actas de inscripción. 
S0CIE0AB¿ " f M M S S A S 
En circular fechada el 7 del actual, en 
Punta de la Sierra, nos participan los seño-
res dou Carlos López Bástelo, don José 
IJuerta Arobes qué han formado una socie-
dad, de la cual son socios gerentes y el se-
ñor don José Bástelo Ron, comanditario, 
la que girará bajo el nombre de '-'López y 
Huerta," (3. en C.) para dedicarse en el es 
tablecimiento " E l Oriente," al comercio de 
ropa, sedería, perfumería, sombrerería, lo-
za, ferretería y víveres en general. 
E l tenor Cornubert depositó sobre la 
tumba un booquet de rosas y el asilo 
''Huórfano? de la Patria', una bande-
ja de ííoreH. 
L a casa de Serapio López, encarga-
da del servicio funerario, desplegó un 
lujo excepcional. 
Repitamos lo que dicen hoy millareg 
de labios adoloridoe; 
—¡Pobre tHnil 
ENEIQÜE FONTANILLS. 
Ei el Goisemíorlr Pejrellis 
Ante numerosa concurrencia, entre 
la cual figuraba cuanto de más distin-
guido en arte y belleza encierra la Ha-
bana, se verificó anteayer en el Conser-
vatorio de Música y declamación, Reina 
número 3, que dirige el Sr. Peyrellade, 
la soleojhe distribución de premios del 
año escolar de IgíKf. 
Los vastos salones de aquel Institu-
to no bastaban á contener á las damas 
que asistían al acto, teniendo muchos 
de sns familiares y gran número de di-
lettanti qua perpiapecer dp pjeeplas 
escaleras y en los descánsil los dei' edi-
ficio. 
Después de la distribución de pre-
mios, que por loa méritos que con-
sagraba y la cantidad de alumnos en 
que recaía, fué la más elocuente de-
mostración que( ni por el mótedo de eir 
señanza, ni por ia calidad de los pro-
fesores encargados de ella tiene, hoy 
riv#l este Conservatorio en la Habana, 
comenzó el coacierto vocal 6 instrumen-
tal, d ist inguiéndose en el magnífico 
cuarteto (on. 47) de S c h n i ^ - ) ^ - ^ 
iODOelíO y \7. viola á cargo de los seño 
res Torroellís, y Yilá, y la señorita Ray-
nerl en el piano. Muy bien la señorita 
Fontana en la romanza de Miñón, de 
Thomaej voz de poco volumen, sabe sin 
embargó, dentro del registro de que 
dispone, producir grandes efectos por 
la dulzura con que emite las notas y la 
claridad de la vocal ización. 
E n la Polonesa en la bemol de Cho-
pin, rayó á grande altura la señora Jo-
sefina Cañizares de Castillo, que es to 
da una artista. De la señorita Gran-
ice, tan conocida de nuestro público, 
^ada hemos da decir: interpretando i 
ayer la ¡indísima romanza Btl l ' angelo, 
pieti, de C. A. Peyrellade, y el frag-
mento Jerusalen de Las Gaitas, de Gon 
nod, sapo conmover basta el entusias-
mo. 
Lo mismo la señorita Juana Valle, 
en él gran vals de Fausto, de Listz, que 
Ja señorita Dolores Ricard en el an-
dante quasi Larghetto del cuarto gran 
Trio (op. 158) de Raff, nada dejaron 
que desear en materia de ejecución. 
E n E l Libro Santo, melodía de C . 
G A C E T I L L A 
UTOCHES DE O P E E A . — E n la serie de 
beneficios que concedo la empresa de 
Sieni á sus principales artistas, tuca 
hoy su turno al primer tenor de lacoui' 
pañia Sr. Fietro Badaracco, á quien 
tan justos aplausos ha prodigado el 
públ ico durante la temporada. 
E l beneficiado ha escojido la hermO' 
sa ópera de Verdi titulada Ernani. 
Mañana irán Los Payasos y Oavallt' 
Ha, como noche de abono, y el jueves 
dará su función de gracia el señor 
Morales, tenor español, dedicándola á 
sus compatriotas en la Habana. 
FUNCIÓN DE BENEFICIO.—Para el 
día 23—fecha en que ya estaránde 
vuelta los artistas de Albisa qae bao 
ido á Matanzas—se efectuará en este 
teatro nna gran función á beneficio de 
la señora Branl ia Oberto, madre de 
Carmita Betancourt, la infortunada é 
inolvidable violinista cuban?. 
Tres zarzuelas, que son del agrada 
de los asiduos á Albisu, forman el 
programa del espectáculo: LaRmlU-
sa, L a Chávala y Lss Africanistas, 
L a benéfica función está patrocinada 
por la prensa, el Unión Club y pereo' 
ñas tan distinguidas de naestrasocíe 
dad como las Sras. de Estévez, Abren, 
Pulido, Ludlow, Dihigo, Larrinaga, 
Chacón, Lacoste, Mora, viada de Ra' 
bell. Herrera y Rathbono y los señores 
Truffin, Manduley, Tamayo, general 
Cárdenas , Tomás, Solar, OÓQSQI de 
E s p a ñ a y Zi ldo . 
Tenga el más satisfactorio de los 
éx i to s la desventurada é inconsolable 
madre. 
L o s CUBAN GIANTS — E l sábado ha 
embarcado en New York á bordo del 
México, de la línea de Ward, debiendo 
llegar mañana á esta ciudad, la célebre 
novena de jugadores de color que con 
el nombre de Cuban Qiants {Giganta 
Cubanos), existe organizada en loa Es-
tados Unidos desde hace más de veinte 
años . 
Este club profesional viene completo, 
sin que le falte nn sólo p'.ayer, figuran-
do entre ellos los afamados piiáers 
Robinson, Eelson y Oartei; Williams 
y Parker catohers; Grant, notable 2'; 
Wilson Ia; White, S. S.; A. JacksonS1 
y sus tres notables outjielders: Nelson, 
R. Jordán y Jackaon. 
E l orden de loa matchs qae han de 
celebrar es el siguiente: 
Domingo 18; Cuba. 
Jueves 22; Habana. 
Domingo 25; Altneadares. 
Jueves Io de Marzo; San Franciaco. 
Domingo 4; Habana. 
Jueves 8; Cuba. 
Domingo 11: San Francisco. 
Jueves 15; Almendares. 
Domingo 18; Al l Cabana, 
Jueves 22; Pick Nins de color 
Están de enhorabuena loa aficiona-
dos al base ball. 
P E T I T CLUB .—Está de 
juventud de Guanabaooa. 
Su sociedad predilecta, la qae 1 
de constituirse con el nombre de Petí! 
ülub, promete hacer pasar á todos ron 
chos y muy buenos ratos. 
L a directiva, compuesta de personas 
que gozan de generales e impat faBeo 
la vecina villa, tiene el propósito, 010; 
laudable por cierto, de dar á menudo 
fiestas tan bonitas y selectas como la 
celebrada anteriormente. 
Y prueba cabal de lo qae decimos 
es el baile de disfraces qae anoocis 
para mañana con la primera orquesta 
de Fé l ix Cruz. 
Para este baile, que es extraordioa' 
rio, se admitirán transeúntes de con-
formidad con lo dispuesto en el regla-
mento. 
Estimamos al Sr. Estéban delaTe 
jera—presidente del Pcíií 0/«6--la 10 
v i tación conque nos favorece parar 
baile de mañana. 
TEATRO DE AiErsu.—-LD8 famosos 
excéntricos Italianos ofrecerán estaño 
che en la escena de Albisa la séptims 
función de la temporada. 
E l programa contiene machas noíe 
dadee. 
Primeramente ge pondrá en esoeni 
la comedia en un acto Gomo %l peztiul 
a,gúa, en cuyo desempeHo tomarán par 
te los simpáticos artistas de la compa-
ñía de zarzuela sefiorita María Baja 
tierra y señor Garrido. 
A continuación: "Las Mil y nna no 
che8', , por Watry, y adivinaciones del 
pensamiento; "Un viaje de placel-
últ ima vez—; actos de transformismo, 
por Casthor; y al final la célebre "Cí 
mará Amarilla,'' 
Pinsuti, la señora Ana María Jtm'eM! 
de Viada, l legó donde llegan ymav 
tistas. Con excelente voz é inmejois 
ble estilo, ha hecho nna creación ^ 
esa magnífica partitnr^ ' I Z ^ m ^ 
en el I» 7¿r¿adero8 tesoros do emoci: 
y sentimiento. Imposible ir más Pj 
en la interpretación. 
E n la gran fantasía JemalMc 
Gottschalk» á dos pianos, las seSoritai 
Matilde y Amalia Radía, lian dade 
evidente prueba de poseer, además dt 
una admirable seguridad en la ejeoo 
ción, un verdadero corazón de artieta, 
Bien merecidos fueron los aplap 
y las sinceras felicitaciones qae ha: 
recibido. 
Resumiendo, todos los alumnos y at 
tistas que ayer tomaron parte éüii, 
fiesta musical del Conservatorio de ilá 
sica y declamación de Peyrellade, ei-
cribieron una página gloriosa en labií 
toria de este instituto. E l público la 
hizo estricta justicia, colmándolos de 
aplausos y saliendo del local encanta 
do de alumnos y profesores. 
A unos y otros enviamos nnestroj 
sinceros parabienes, deseando qae ooo-
ciertos como el de ayer se repítaí 
¿on más frecuencia que la qae bo; 
permiten las desgracias del país y t.-
frenesí político que invade todos los 
cerebros. 
151 numeroso público que á diario 
ftcade al popular coliseo, atraído por 
la novedad de los excéntricos italia-
nos, pasa el rato muy agradablemente. 
LA EXPOSICIÓN DE PABI'S .—La no-
vedad teatral del día es el estreno, en 
la escena de Lara , de la revista qae 
con el título L a Exposición de París ha 
Qsorito el aplaudido autor cómico don 
Federico Villocli en colaboración mu-
sical con el maestro Palau. 
Consta la obra da cuatro cuadro?». 
Representa el primero el siglo X í X 
con los persooaiPH siguientes: E l siglo 
X I X , E l siglo X X , Francia, A l e m a -
nia, Inglaterra, Italia, China, Austr ia , 
Estados Unidos, Rusia, Méjico, Eapa-
ñay üaba, que estarán respactivaraec-
te caracterizados por los principales 
artistas de la compañía. 
E l segando y último cuadro son dos 
decoraciones magníficas debidas al 
pincel del notable escenógrafo D. Mi-
guel Arias, y que representan la por-
tada principal y una vista panorámi-
ca del grandioso concurso próximo á 
inaagurarse. 
El ooadro tercero lo componen los 
siglos X I X y X X . 
La empresa de Lara no ha reparado 
en gastos ni sacrificios para presentar 
L a Forposició/t de París con t ido eama-
ro y la mayor propiedad. 
Y allá irá el público'ea liiunero cre-
cido, pues no es poca ganga asistir á 
le Exposición sin moverse de la 
calle de Consulado. 
T R E C E JÓVENES DE HUMOR.—No 
dejan de tener gracia las l íneas siguien-
tes qae extractamos de nuestro colega 
Follas Novas: 
Hoy, que ea martes y, por añadidu-
ra, dia trece, se proponen trece jóve-
nes alegres y despreocupados socios 
de "La Tertulia," de la Oorufla, cele-
brar un banquete á las 13 del dia, se-
gún el meridiano de Greenwicb, en el 
salón más siniestro de aquella aristo-
crática sociedad. 
Cada comensal contribuirá con 13 
pesetas y si algo sobra del precio to-
tal de los cubiertos se destinará á la 
adquisición de un décimo de lotería, 
que, de no poder corresponder al bille-
te número, porque no sea posible ad. 
quirirlo, habrá de pertenecer á uno 
que empiece ó termine en 13, que ten-
ga las cifras de suerte que sumen 13, 
6, en fin, que ofrezca la posibilidad de 
cualquiera combinación análoga. 
La mesa estará alumbrada sólo por 
tres luces, pues hay entre ellos quien 
asegura que esto es de peor agüero 
que las cuatro con que se suele alum-
brar á los cadáveres. 
Se ha convenido además en disponer 
las cosas de modo que se viertan es-
pontáneamente el salero y el botellín 
del aceito, que caiga algún cuchillo de 
punta, etc. 
Se servirá á los postres culebra (¡la-
garto! ¡lagarto) de mazapán, y en for-
ma "repti l ínea" estarán dispuestas las 
flores, que serán siemprevivas, pensa-
mientos y crisantemos y otros objetos 
funerarios. 
Habrá varios paraguas abiertos, no 
faltará quien voltee sillas, y en resu-
men, se hará todo lo posible para con-
ciliar un alegre almuerzo con todo es-
te siniestro aparato. 
Si á pesar de todo, no muere ningu-
no de los concurrentes antes del 13 de 
febrero de 1901, se celebrará en tan 
fausto día otra francachela. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeóa está de pasante on un bufe-
te. 
—¿Qué tal? ¿Cómo se porta nuestro 
hombre?—-le preguntaron un dia al 
abogado. 
—Verá usted.—responde éste—me 
resulta con él una cosa curiosa. Siem-
pre que tengo alguna duda le pregun-
to su opinión y resuelvo el asunto ha-
ciendo lo contrarío de lo que me dice. 
E l aceite de hígado de bacalao se 
mezcla á menudo con aceite de balle-
na, de foca y aceite común. No hay 
que temer esas mescolanzas con el 
Morroul de Chapoteaut, que contiene el 
principio activo del aceite de hígado 
de bacalao moreno; por eso es perfec-
tamente tolerado por los niños, las jó-
venes y los mozos delicados y linfáti-
cos. 
Para conservar su belleza y la flexi-
bilidad de su talle, las parisienses em-
plean para el baño el Agua de Kanan-
ga del Japón, de Rigaud y C1?, que to-
nifica la piel y da á los músculos sol-
tura y elasticidad. 
Seoc l is l i t ó M m \ 
a P a r á l i s i s 
S e c u r a , s e h a c u r a d o , se está curando. 
B s t o e s m a r a v i l l o s o , c a s i i n c r e i b l e , p e r o 
e s a b s o l u t a m e n t e c i e r t o . L a P a r á l i s i s 
l i a s i d o l l a m a d a l a m u e r t e d e l o s ner-r 
v i o s , p e r o e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s 
n o e s t á n l o s n e r v i o s m u e r t o s , s i n o e n -
f e r m o s , d é b i l e s , l e t á r g i c o s . L o q u e 
s e n e c e s i t a e n t a l e s c a s o s es u n b u e n 
a l i m e n t o n e r v i n o q u e e s t i m u l e y f o r t i f i q u e l o s j n e r -
v i o s . K l m e j o r a l i m e n t o n e r v i n o s e llama 
o r a s R o s a d a s 
í l l í a m s . 
M u c b o s p a r a l í t i c o s e n t o d o e l m u n d o s e b a n c u r a d o , W 
^ hasta abandonar las muletas y bastones, con e l u s o d e 
' l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . E s t a m e d i c i n a 
£ r e s t a b l e c e l a s f u e r z a s a l i m e n t a n d o l o s n e r v i o s , e n r i q u e -
1̂  c i e n d o y h a c i e n d o c i r c u l a r l a s a n g r e . 
i\ Mües Curados, Miles Curándose. 
\S — — — 
Dr. Williams Medicine Co.p Schencctady. N. Y.. Estados Unidos. 
T 
Brillante?, esmeraldas, perlas, tur-
quesa y zafiros sueltos ó montados en 
joyas áprecio.i ventajosos puede usted 
conseguilos on 
La Casa de Borbolla 
Relojes para bolsillo, de fabricantes 
acreditados, con cajas de oro, p'ata, 
acero y üilcel para cn-balleros y s e ñ o -
ras, se vender», con garantía, en 
C o M p o s t í 3 l a , 6 2 / 6 4 : y 56 
Cubiertos, bandeja?, centros, convo-
ye?, fruteros y eer vi ció completo de 
plata ó metal blanco muy superior, 
para mee», no debe usted comprarlos 
sin ver antes el eurtitio y los precios de 
Lá Casn de Borbolla 
Vitrinaf, ehiffonnierp, columnas, es-
tatuas, Jarrones y muebleftitos france-
ses de rauohísima novedad y gusto los 
ha recibido 
La Caga de Borbolla 
Farolitos nilceladop, ooouycrae, liras 
y lámparas de estilos muy nuevos, á 
precios baratísimos, puedo comprarlos 
en 
Compostela 53, 54 y 56 
Y si necesitan mirabrep, muebles de 
cualquier precio, relojes de pared, 
bastones y adornos elegantes que se-
-maualmente importa I^a C a s a d e 
B o r b o l l a , puedo visitar sos gran-
des almaceuea 
ROANOKB COLLEGE (Universidad 
de Eoanoke) 
S a l e m , V i r g i n i a , E s t a d o s U n i d o s 
de A m é i i c a . 
Cursos completos y opcionales para grados. 
Atdnción eípecial al log'és, Fr.ncés y Alemán. 
Biblioteoi con 21.C00 voiíimenes. Laboratorios de 
física y quiimcv Situación saludable. Gastos mny 
modoradoa. Eotadiautea de Cuba y Puerto Rico. 
E l próximo curso empieza el 13 de Septiembre. 
C' tálegís con vistas gratis. 
TMrecc ón Juliua D. Dbreher, Presidente 
c 217 alt 27-6 P 
Dentista y Médico-Cirujano 
Ha trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde continúa praeti-
cando todas las operaciones de la bo-
ca por los procedimientos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anes 
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos loe 
sistemas. 
Todos los días de 8 á 4. 
INDUSTRIA 126, casi esquina á 
San Rafael. 391 P 26 19 E 
A FASHIONABL 
OBISPO 121 
A c a b a d e r e c i b i r u n a s 
b e n i t a s c a p a s 
1 A i ' 5 , 8 0 O B O 
H a y u n g r a n s u r t i d o 
e n t o c a s y s o m b r e r o s . 
E N G L . I S H S F O K E N " . 
c 2r6 : F 
Éiio 298—iper í* Í5? 




JOSE CARBAIA-AS, obstructor de aparatos 
de capaci Jad pâ a JÍ iniR!03, moiros do moflida con 
vara cubana ,v yar.ia, iuegos de peeas de kilos para 
balanzas, mareos de kjlcs á su jusfo pese, teniendo 
para ello padronec de c^mptoltación y sv.jetácdose 
al reg'amento de peeas y medidas aprobadas por el 
Ajuctimiento y garantía todos mis trabrajos ÉÍ 
son rechazados, dándoles ot ios hasta que sean apro-
bados por Us etOores comprobidores del fiebt?. 
Constrnjo roraanas y ba'.amaa y hago juegos do pe-
gas de camicero, compongo y afino biaonlae, roma-
nas y balanzas y las marco por k:los y tamiiien en 
los inferios. Calle do la Cana n, 0, entra Iiqaisi-
doryOfcioa. 8'J3 14-IÍJ 
D H . H, OI 
Gara la fíülis, harpes, ecxeiaa y las enfermeda-
des de la mojar. Coisuítaa de 12 á 2. Teléfono 8j4 
Luz 40. 298 52 17 E 
L a importante obra titulada Gi-
ión y la Exposición de 1899, la reco-
mendamos como muy útil á los 
comprovincianos, y se halla de 
venta á un peso plata en librerías, 
kioscos y establecimientos, anun-
ciada por carteles. 
DhecciÓD: Francisco Junquera, 
Escobar 108.—La Comisión. 
eCO 26-26 E 
L O U V E ' 
SOMBRERERIá | | 
Y GASA DE MODAS ü 
Acabamos de recibir los úl t imos mo-
delos en S O M B R E R O S de señoras , 
T O C A S y C A P O R A S . 
O r a n surtido de C A P A S de s ida y 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antea el 
eep'éndido surtido qne menaualmente re-
cibo oata casa de eus agentes en Paria. 
N U E V O L O U V R E 
âa Bafael y Amistad. 
Bajos del Colegio 'Zapata." 
C 164 23-1 P 
I 0 B R I N 0 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS E N G E N E R A L . 
AGUACATE 59. HABANA-
Se remiten muestras 
de exis tencias en a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
Dr, Galvss (hillem. 
MEDICO CIRUJAKO 
do las Facu l tades da l a H a b a n a y 
ST. 7 o r k . 
Especialista en enfermedades fieoietai 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultas da 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 213 J»-! F 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
Z j Z C p H J L H É X T A R X A R U B R A 
d© E d u a r d o F A I i U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en ol tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derramea de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa ríñones de laa arenillas 6 de los 
cálculos. Cara la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la genoralidad 
de los casoa en que haya que combatir un estado patológico dd loa órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharadiias de cafó al d&a, es decir, una cada, tres horas, en 
media copila de agita. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en tcidaa laa 
«s farmacias y droguerias. c 2̂ 3 i 1 F demá 
LO BOSCI 
Casino Español de la flabaga 
mT0 f i f O CATALAN Mi 
TJaico premiado con meda l la de oro 
en l a E s p o s i c i ó n U n i v e r s a l de B a r c e l o n a a ñ o 1 8 B e . 
Garantizada su pureza por el ^Laboratorio Bromatológioo Mw&h 
cipal do ía l íabana" según el presente certificado. 
E l 
^ecciidn de Instmccidn. 
Kl Sr. Presidente de esta Sección lia di/spuesto 
qae desle esta facha queden nuevamente estabie-
qidai las deiguaturas da Aritmé ica Merrir i y 
Teneduría de Libros é IcgM» & las )4iíraaa l.ííaa 
auetstiiftn seíalad^a apüáriQtmetite, y LO-*" 
Sv, psra íeñorítaa de 8 á 10 '1° _ • 7 Vlí-~ 
mismo an^- \ : . : "* mauana 
»,,! . . ; " , . - - a D i e r t i la matiíjula no Bola-
mente paralas clases expresadas, sino también pa-
ralas de Geografla é flistoria General de España y 
If a comprendidas en la primera ens'iiinza, 
Lo que se aKuncî  para general conoc imieBto . 
Kabkn^ 29 d<í enero de 1900.—El Secretario. Fé-
\lx P.érez." 81 E 
tfeviaaiente del Rastro de Ganado Maycr 
RtStt bamfieiadai. 
Reies. . . . , 225 
Cerdos , 115 
Carneros 8 
Kilos. Precio» 
8 á 80 ota kilo, 
30 á 33 ,. 
6. 00 t, 
Sobrantes: Cerdos, Carnero! . . 
Habana U de ^«Itrero de 1100 —£1 Admiaisira-
or, Miguel ¡¿ildívar. 
DIA 13 D E P u B E E E O . 
Este mes eiti consagrado á la Purificación de 
Nuestra Señora. 
E l Circular está en San Peii,e. 
8 nta C af alina de Eicci virgen y Saa lienignp, 
mártir. 
Santa Catalina virger, nació en Florencia, de la 
noble famili» de Riccí. Kn el año 1535, teniendo 
solo trece años, vistió el hábito reí gioso de Santo 
Domingo. 
Su vida 'puede decirse que fué una serie conti-
nuada de dot es extraordinarios y eobrenatnralea. 
Fué canonizada por el Papa Benedicto XIV; 
murió el dia 2 da febrero, peio au fietta so celebra 
PI^ST. iS^SL MÍEÍJC01.E8 
IJijiaB solemnes.-rEñ la Catedral 1» de Tercia á 
las 9,'y en las demás iglesias las de oostnmbre. 
' Corte de María,—Día 13,—Corresponde visitar á 
Jítr». Sra, de lo? Apgeles en Ursulinas, 
Director del Laboratorio Químico Municipal certifíoai «qae la 
tóue&t^ de Tiao tinto marca ''Eómulo Boscb" depositada con el 
número do orden 690 por solicitud los Sres. Eovira y Rodrí-
guez contiene; 
Hique^a a l c o l i ó l i c a 14-S x 1 O 0 
E x t r a c t o S 4 . 9 0 x lOOO 
C e n i z a s 2 4 0 x 10 O O 
Sulfatos S .OO x 10OO 
A c i d e z 6 .664 x IODO 
G l u c o s a 8 33 x 1 0 0 0 
D e n s i d a d á 15° 1,0153 
M a t e r i a co lorante n a t u r a l . 
3Ss u n v ino bueno. 
Habana 23 de Diciembre de 1899, 
E L D I R E C T O R , 
E m i l i o P a r d í ñ a s , 
R E C E P f OREE M Lá I S U D I CUB1: 
Eovira y Eodríguez, San Ignacio 26 « 
'Marcelino Snarerr y Oomp. ,Oficios 17 ? T T A - D A X T A 
Barraqué y Oomp., Oficios 48 ( H A B A N A . 
E . Pérez y Oomp., Júst iz 1 } 
Eduardo Eodelat S A G Ü A L A G E A N D E . 
J . Lombardo y Oomp M A T A N Z A S . 
García y Oomp O A E D E N A S . 
Nico lás Oastaño O I E N F U E G O S . 
c M3 alt 15-25 E 
Si gozas perfecta salad, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
ananeio; pero si sufres de catarros frecuentee; de ronquera ó tos continua; si 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tas fuerzas decaen, signe leyendo hasta el fío. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes que ha logrado inmenso crédi-
to en el país por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el L i c o r de 
B r e a vegetal de l D r . G o n z á l e z . Laa propiedades balsámicas de este 
preparado modifican las membranas mneosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los órganos génito-unirarios, cuando se hallan fluxionados; 
facilita la segregación de las mneosidades, cura la tos por rebelde que sea; 
quita la ronqnera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r o a vegetal d e l D r . G o n z á l e z puri-
floa la sangre extirpando los malos humores y hace deaapareoer de la superfi 
cíe del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegetal de l D r , G o n z á l e z , mo-
dificando las macosas y purificando la sangre, normaliza las fancioues todas 
del organismo, de modo que con su uso se aumenta el apetito, se hacen buenas 
digestiones, se evacúa fácilmente (las señoras mestrúan con regularidad todas 
las lunas) experimentándoae por las noches un sueSo dulce y tranquilo y sin-
tiéndose siempre un baen humor, propio del estado perfecto de salud. 
Además de diaforético (que haca sudar) el fjicor b a l s á m i c o de B r e a 
vegetal del D r . G o n z á l e z es diurético, que quiere decir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los ríñones y facilitando la curación de 
los catarros de la vegiga. E s además un estiraulanta general del sistema y 
por ese motivo laa personas débiles 6 extenaüdas vea coa el uso del L i c o r 
de B r e a del D r . G o n z á l e z levantar sus faergas y aumentar el vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sustancias nocivas ni tóxicas pueden tomarlo lo 
mismo las sefioraa y los niños mayores de dos años que los hombres, siempre 
con arreglo á la instrucción que acompaña á cada botella. 
E l éxito obtenido durante treinta años, hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado ñor todo el paí?, eino que se ha exíendido á otras naciones. 
E l l i i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l de l Dr , G o n z á l e z , (de la Ha-
bana) se prepara y vende en todas cantidades en Ib 
B O T I C A Y D R O G U E R I A " S A N J O S E " 
Ca l l e de l a H a b a n a m l m . 112, e squ ina á L a m p a r i l l a . 
O 2C0 
- H a b a n a 
1 F 
138, i n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
Sita antigua casa NUNCA HA TENIDO Ni TÍSNE SUCURSALES, y ea la finíca quo puede 
Importar @a las ISIM de LVba y Puerto Rico 91 aoUtrn̂ i--* 
d» loi Sres. Martin! & Bossi de Tiirin, premiado con 50 medallas do 01ro y plata y diplomas da 
boaoi avisa á su extensa clientela 7 al pftbHoo en general para que no se dejen sorprender por 
unos mistificadores que tratan do embauear ofreciendo con toda clase do embustes, un monjurge 
do su oomposiclón, asegurando que es el mismo producto que está ossa importa y expenda haca 
más de 39 atoa y que tanta aceptación siempre na tenido y tieno. 
81 finteo modo para evitar ser riotima de una estafa es dirigirse directamente i esta oasa 
138, I n d u s t r i a , 1 S 8 . 
en nuestro puesto en la Loma de Viveras, el dnioo vendedor que tañemos autorUado es don 
Mijfuel Oriol. " 105 28- 13 E 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U - R A T I T A . V i a O R I Z A N T B T R S C O N B T I T X T S r S H T S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
cl85 alt » y d 7 - l P 
CHOCOLATE I R U 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
"El Moderno Cubano", Obispo numero 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O E C O O O X J ^ L T E Í S de 
o l v o 
tienen adquirido fama universal hace S i l A M O Si , de 
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian 7 para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y losa-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e a t a b l e e i m i e n t o s d@ 
v í x r e r e s f i n o s . 
Todos los paquetes de u n a l i b r a de estos chocolates l l e v a n 
u n a e t iqueta que c a n j e a n por cupones en G a l i a n o 53 . 










S I l s T O O P I B ^ j ^ O I O I s r 
C U R A D E L C A N C 
H E R P E S , E C Z E M A S 7 t o d a c l a s e d e U L -
C E R A S . 
6 4 , j f i L ^ I S T J L I D , 6 4 






l l l 
12 , C R I S T O , 1 2 
Se adornan eombreros y to confaociona á la i n t i -
ma moda desde el más caprichoso surtido de : iño 
hasta el más eleganie traje de novia, asegura ido 
la esmerada ejecución déla ob a. bajo la direo iín 
da una modista FRANCESA. P R E C I O S M© JI-
COS. 12, CRISTO, 12. 781 8-8 
DR. E N R I Q U E P 1 E D Q M : } ~ 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Josúa María S3. De 12 á 1. C 177 11? 
^ A A A A A A A A A A * A A A A A A A AAAAAAA AAAA ^AA^AAAAAA^i^^^i^l^l^^ijl^l^^^^^^^^ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ É A A y é É É 4 É 4 A É ^ É É É i É 4 É É A É É É É É 4 É É É 4 É É É É . . l . . . . . . . . . • . . . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ I Z — — - ^ T - • 
X : • • — ; • 
C u r a l a s toses rabslds^, t i s i s y d s a i á s enfermedades del peQ^Qt 
C12a alt i^-isK 
á b r i c a d e T a b a c o s y C i g a r r o s 
O I D O 2 , H A B A N A 
A C I O N D I A R I A : 1 0 0 , 0 0 0 T A B A C O S . 
T a n t o é s t o s c o m o l o s c i g a r r o s y p i c a d u r a g a r a n t i z a m o s a n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s q u e s o n e l a b o r a d o s 
e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a p u r a d e l a s m e j o r e s v e g a s d e V u e l t a A b a j o , c o n e x c l u s i ó n d e t o d a o t r a c l a s e 
d e t a b a c o . 
O F R E C E M O S : 
[ D I O G I G A N T E S 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S D E N i 
M A R A V I L L A S D E H 
E S P E C I A L E S D E B E 
Todas estas vitolas se elaboran con papel de todas clases, garantizando que todos son de primera calidad. 
Tanto los cigarros ooma los tabacos de esta fábrica se hallan de venta en todas las poblaciones de la Isla, en las cuales hay 
depósitos, y además los establecimientos que acostumbran vender cigarros y tabacos, tienen siempre los de esta fábrica. 
Eecomendamos al público que no los conozca que pruebe los cigarros, tabacos y picadura de 
, a F l o r d e J . S u a r e z M u r í a s y C o m p . 
s e g u r o s d e q u e p o r s u c a l i d a d y p u r e z a , q u i e n l o s p r u e b e h a d e p r e f e r i r l o s 
c 233 alt 
á t o d o s . 
13 F 
L a a 
de los padres de familia 
depende muchas veces de la salad de sus hijos. Nada más sa-
tisfactorio para una madre qui el ver á sus niños rollizos y 
gozando de perfecta salud. 
Aconsejamos á aquellas familias cuyos pequeños sufren 
de debilidad general, anemia, raquitismo, etc., el uso del mag-
nífico 
m o d e 
de Aeeite de Higado 
ê- iacalao con Hierro 
. E L R E C D N S T I T O T E N T E F O E EXGELENCÍJ. 
De venta en las Farmacias 
Sarrá, Johnson, González, etc., etc., etc. 
o 2:8 alt 6 F 
d e B r e a , O ó d e i n a y T o l ú 
Preparada por Eduardo Pald Farmacéutico de París. 
Este jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la BRE á. y el TOL.Ü, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermó á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, baciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En laa personas,de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael eaquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
E l i x i r 
D e n t í f r i c o 
d e l D o c t o r 
T a b o a d e l a 
p a r a 
r e f r e s c a r 
l a 
b o c a » 
d e 
t r e a 
t a m a ñ o s . 
P e r f u m e r í a s 
y 
B o t i c a s . 
393 26-20 E 
D r . L u i s C ó r d o v a 
MEDICO CIBÜJANO. 
Ha trasladado su domicilio á Egido 35, altos. 
CoiiBultaa de 12 á 1J. 
531 alt 13 27E 
0 9(2 alt 1 F 
E L D O S D E M A I T O 
A N G E L E S Tí? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
DB N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería qne ven-
de más barato las joyae; la Joyería qne 
REALIZA JOYAS oro de ley gnarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rnbís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la bnena calidad 
de sns Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o ; 
Engl ish . Spoken . 
Mí Empelo es ' 1 Dos fle Majo." 
íí? 9, AngeleB n? 9.—Habana. 
y ' : : • 
r x 
Z I N C E N P 
S e v e n d e a l pormenor 
P r e c i o a c t u a l : o r 
381 
i a a Ignacio 13 . 
e B B a ñ o l el quí i i ta l . 
••• 26-20 E 
H A Y Q U E C O N V E N C E R S E Q U E 
N O T I E N E R I V A L E N E L ' M U N D O 
H A Y Q U E C O N V E N C E R S E 
Q U E NO T I E N E 
R I V A L E N E L M U N D O 
c 68 
M E S T R E y M A R T I N I C A 
alt » 48-5 K 
GIROS m LETRAS 
J. Baleells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por ei cable j giran letras á corta 
y lavga viata sobre New York, Londres, París, y 
labre toda» las capitales y pueblos de Espafia é la-
las Uanarias. cU9 1S4-27E 
108, A G U I A R , 108 
ESQ. A AMARGUEA. 
H a c e n p a g o » por e l cable , í a c i l i t a n 
cartaa de c r é d i t o y g i r a n l e t r a » 
& corta y larga v i s t a , 
sobro NneYa York, Nuera Orleans, Voraoroi, M6-
iioo, San Juan de Puerto Eioo, Londres, Parí* 
Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Génova, MarselU, Havre, Idlle, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Veneoia, 
J'lorencla, Palormo, Tarín, Masina, ato,, así oomo 
subte todas las capitales y proTÍnoias d 4 
Stspafia é I s l a s C a n a r i a » . 
« 15838 IB A» 
R . C a l i x t o V a l d é s y V a l d é s 
DENTISTA. 
Detalla materiales y efectos de la profesión. 
S A N R A F A E L 3 9 . 
c 156 13-30 E 
F E D E R I C O M O H Ü 
A B O G A D O , 
OBISPO 75 (ALTOS). D E 12 A 4, 
376 26-20 E 
D r . E m i l i o M a r t i n e s 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultís de 11 á 2. Neptuno 32. 
676 26-3 P 
Enfermedades del aparato digesttro, Praotio* 
.arados del tttémffibj del intestino. Consultas de 
12 & 3: ezolnsÍTa dornlngos y lunes San Nicolás 54. 
c 172 1 F 
8, O ' R S I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E B C A D S B E S . 
M a c e n p a g o » por el cable. 
Fac i l i tan cartaa de c r é d i t o 
ülran letras sobra Londres New York, New Oí 
banu, Milán, Tarín, Rama, Voueoia, Florenola 
N&poles, Lisboa, Opor̂ o, Qlbraltar, Bramen, Ham 
L>urgu, París, Havre, Nautas, Burdeos, Marsella 
IMU, Lyou, Méjico, Varacrux, San Juan de Piw 
lu Rico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y puoblos; sobre Palm* 
da Mallorca, Iblza, Mabon y Santa Crni de Tene-
rife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caíbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Spírítus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
ManxaniUo, Pinar d«l Rio, Gibara, Puerto Ptínoi-
pa, Nuevltas. 
ol2 I 78-1 E 
Merchanís Bank of Halifax 
HABANA, calle de Obra pía n. 25 
Capi ta l y r e serva $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cable,—Descuentos oomer-
oiales. 
Depósitos con interés, etc., etc. 
JB, J . Sherman y J . A, Springer, 
A G E N T E S . 
c 1799 78-20 Db 
¡ Z a J L I L i X D O I T O . 
C C T B A 7 6 X 78 . 
Hacen pagos por el cabio, giran letras 4 corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York. 
Piladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y doraás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México, 
y Europa, así oomo sobre todos tías pueblos de Ee-
u&fiay capital y puertos da Méjico. 
o 9 I 78-1 E 
Clínica Dental de la Habana 
Aaiatencia Médica, Quirúrgica y Proté-
sica de la boca y sus anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DR. ROJAS 
y á cargo de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Graiia de 1 6 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
180 i - F 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera una señora peninsular con buena y a-
bundante leche, tiene de cuatro á cinco meses de 
parida y personas que la garantizan: ejtá aclima-
tada enel país y no tiene inconveniente en salir de 
la Habana: es bastante cariñosa con los'niüos. Sa-
lud201. 867 i 4-13 
D E S E A COXüOCAStSS 
tina Joven penlnsulsr de criandera á leche entera 
con buena y abundante leche; es sana y robusta, 
está aclimatada en el país y tiene personas que la 
garantizen: informarán Animas 156. 
8<54 4-13 
D o c t o r V e i a s c o 
Enfermedadoi del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S ) . Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te'éfono459 C173 -1 F 
D o c t o r G h a s t a v o X i ó p e x 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1" del Asilo de Enagenados. Neptuno 
rtlm. 64. c 174 -1 F 
DHL Dr. KKDONDO 
JBn aquel se enra l a s í f i l i s , por in-
reterada y arra igada que « e a en S O 
l ia s , y de no s e r c i e r t a l a cura , no 
>e e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 y de 1 á 6. 
Amis tad 3 4 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
o 175 -1 F 
A N N E K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla español, 
Inglés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo US, 
butrasuelo. . . . . 26-11 F 
D r , M a n u e l L a r r a n a g a 
CIRUJANO DENTISTA D E L A F A C U L T A D 
D E F 1 L A D E L P I A 
Y D E ESTA UNIVERSIDAD. 
Tiene el gusto de manifestar á su numerosa clien 
tela y al público en general, que acaba de recibir 
del extranjero un nuevo anestésico para las extrac-
ciones sin que los pacientas sufran el más leve do-
lor. En sus ensayos ha obtenido el éxito más com-
pleto. Consultas de 8 á 4, Honorarios módicos. O 
Roilly 50. . 822 13-10 F 
Z R ^ T J L O O U E Í O A . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
De la facultad de New York. Establecido en 
New York City hace 8 años. Teniente Rey 106, es-
quina á Prado. 761 26-8 F 
D r . J". H a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director de l a Quinta del Rey , 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrad a por 
A'nptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
— 26-7 F 
D r . H e a r y H o b e l i n 
De las Facultades de París y Madrid. 
ÜBfenuedades de la piel. Sífilis y Venéreo* 
Jesús María 91. De 12 á 2. 
C'181 i F 
B r . B r a s t - a s W i l s o n 
Módico- Ciruj an o-Dentista. 
8a ha trasladado del Prado 115 á Monta 51, 
/rente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles reformarlas oon garantías 
positiva» á precios módicos. 
c 183 -1 F 
DR. INRIQÜ1 LOPEZ. 
CspaoUlista en anfermedadas da OJOS, OI-
>OS, NARIZ y GARGANTA. O'Railly 56. n« 
á 10 T de 12 i 3. o 176 1 F 
D r . 0 . £ . F i n l a y 
•p««UllfU «n •nfarmadadas <U los ojos y d« los 
oídos. 
vfVfteaU 110—TflIfoBo W«—Consultas de 1S i ?. 
e 176 I V 
D r . B e r n a r d o M o a s 
Cirujano de la c a « a d« S a l u d de la 
A s o c i a c i é n de D e p c n d i e n l e i . 
Oonsultas de 1 i 8.—AguUr 35—Teléfono IIT 
«179 ^ F 
Dr. A I M S. i e Bustaiaite. 
MEDICO- CIRUJANO. 
Espeelalista en partos y enfermedades de señoras, 
Consultas da 1 á 2 en Sol 79. Domieilio, Sol 52, 
altos. Teléfono 565. 398 52-21 E 
Doctor Luis Montani 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 i 8 
Jan Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C 182 1 F 
ENSEÑANZAS. 
ACADEMIA D E T A Q U I G R A F I A . - C o n mo tivo de la proximidad de la Asamblea Consti 
tuyente de Cuba, se abre un curso especial de 
práctica veloz—sea cual fuero el sistema—bajo mi 
dirección, en el nuevo local do esta Academia, 
Aguiar 51, plaza de 8. Juan de Dios, altos.— 
darán certificados de aptitud,—E. L . Orellana. 
853 4 i i 
ACADEMIA MERCANTIL 
D E 
H i p ó l i t o B E a g e r m a n . 
PAULA 50. 
Tomando las T R E S ASIGNATURAS 
Partida dobla $31 ) 
Aritmética Mercaptil 25.50 > Curso completo 
Letra inglesa 17 y 
MBNSUALMENTE. 
Inglés ^ 
Francés \ Media onza al mes 
Español > 
Clase per la mañana y por la noche. Todo curso 
es particular. 
N. B.—Se hace cargo de abrir y cerrar los libros 
y de liquidaciones. 6109 alt 26-20 D 
C a s a y comida 
deseadas en cambio de unas clases por una profe-
sora inglesa que enseña piano, solfeo, idiomas y la 
instrucción general. Todo á perfeccióa. Dejar las 
señas en San Juan de Dios ». 2. 837 4-11 
Miguel ántonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domioilio y estudio. Campanario n. 95. 
G l M 
Dr. Joaquín L. Dueñas 
Espec ia l i s ta en enfermedades 
de los n i ñ o s . 
C O N S U L T A S de 1 2 á l . 
T e l é f o n o 1086 . T r o c a d e r o 16 
c 158 15 30 E 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina * 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
Dr. J . Trimllo T Unas 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ade 
'»ntos profesionales y con las precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 50 
id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino 1 50 
Oriácaoiones á J50 
Dentaduras hasta 4 piaias 7 00 
Id. id. 6 i d , . , , . . , , 10 00 
Id. id. 8 id „ 12 00 
Id. id, 14 Id 15 00 
Trabajos garantizadas, todos los días inclusive 
les de fiestas, de 8 á 5 de la tardo. Las limpiezas »« 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiono 69, entre Neptuno y San Mlguol. 
f! 207 26-1 F 
Alejandro Testar y Font. 
ABOGADO, 
Consulado 81. o 187 1 P 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
(!6 la Casa de Beueflcencia j Maternidad. 
rj^jieolalista en las enfermedades de los niños 
(iiif(lu;a» y quirúrgicas). Consultas de 11 é 1. Aguiar 
m\. Teléfono 824. C 1U - 1 P 
Ldos. HOS^L, 
ABOGADOS 
Han abierto de nuevo su et-tudio en Obrapía n? 
25, altos.—Consultas de 1 á 4.—Domicilio: Cerro 
613. 256 26-14 E 
E n r i q u e H o r s t m a n n 
ABOGADO. 
Factor 5, Madrid.—Acepta poderes para la Ad-
ministración do bienes y gestión de negocios. 
6286 52-31 D 
E l Dr . F e r r e r y P i c a b i a , 
ABOGADO 
ha traslado su .nfáte S Empedrado 30 7 32, esqui-
na á Apaiar (Marxbuilding, antes Diputación i'ro-
Vlácial) altoa, cuartos 14 y 15. Consultas de 1 á 4. 
576 2fi-30E 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a p r o f e s o r a 
de idiomas, con mucha experiencia en la enseñan-
za, se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su re-
sidenoia, San Ignacio 16. 786 13-8 F 
L A I L U S T R A O I O N 
Colegio da 1? y 2? Enseñanza para señoritas. Di 
rectora: Msrla Asunción Mesa y Plasencia. Calle 
de Empedrado n. S9. La clase de inglés á cargo de 
competente profesora americana. Pídanse prospec-
tos. 472 26-24 E 
aetes y m m % 
M A U A M E E R A l t l í 
part ic ipa que se ha separado del 
establecimiento de Modis ta de 
M m e Puchen, y se ha establecido 
en l a ca l le de Cemposte la núxn ero 
7 1 , altos, donde t iene &1 gusto de 
ofrecer s u c a s a para todos los tra-
bajos del ramo. 
846 8-11 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado so 
taller para corapodoiones y aünaciones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas. Guía-manos y Metró 
nomos, á $ 6 uno 26-HF 
A l b e r t o G r i r a l t 
E l único inventor dalos Bragueros 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
gos núm. 1 677 26 3 F 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase de peinados del día y 
disfraz para seüoras y niños: tiñe el cabello v lava 
U cabeza. Se enssfia á peinar al eslilo de Madrid, 
En su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 ots. San Mignel 51, bíjos. 
ir 6 -23 E 
SOLICITUDES. 
D O S S E Ñ O R I T A S 
de moralidad y buenas referencias desean colocar-
se bien para acompañar á una señora ó para el 
mostrador da algún establecimiento, Ambas seben 
cocer, tienen personas que las garanticen. Infor-
marán Rastr* nóm. 20. 
870 4-13 
D o s j ó v e n e s 
peninsulares desean colocarse una de criada da 
mano ó cocinera y la otra da criandera á leche 
entera, está aclimatada en el pa<s y tiene dos me -
ses y medio de parida, ambas tienen quien las ga-
rantice. Informes en Carmen 6. 
866 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e 
Una cocinera peninsular en cesa particular ó 
establecimiento. Sabe bien su obl gacióu y no le 
importa dormir en la colocación. Informarán en 
Aguiar 88. 
868 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
en el comercio un joven que hapracticado la tene-
duría de libros; posee el inglés y el francés y tiene 
personas del comercio que le garanticen. Df-jir 
aviso en la casa de cambio de follón. Teniente 
Rey y Ssn Ignacio. 875 4-13 
Dr. F. CarlDonell y Eivas. 
HOMEOPATA DE P A R I S 
Manrique lOÍ. Teléfono 1589. Consultas de 12 
ál . Jueves y demiegos gráth á los pobres. 
695 26-4 F 
CIRUJANO DENTISTA. 
So trasladó á Galiano 86 con los precios siguien-
te: 
* Por una extracción.. . . , , , % 1-00 
Idom idem sin dolor..., 1-60 
áímpfcstaduras .< .^ . . . .u . . . . . . . . . . . . . . . 1-50 
Urihcacioner 2-50 
Limpieza de laboo...... 2-50 
Oeiitaduras do4 piezas 7-00 
Jdem idom de 6 idem 10-00 
Idem idem de 8 ídem 13-00 
ídem ídem doHidom 15-00 
Estos preclassou en plata, garantizados por dies 
tSÓP. Galiano n. 38 
H 208 3fl-i F 
S e s o l i c i t a 
una mr.jer blanca sin hijos, para tolos los queha-
ceres domé ticos de la casa, se exigen referencias. 
Campanario 115. de 11 á 1. 877 H4-13 
U n a s e ñ o r a extranjera 
desea colocarse de cocinera ó para acompañar una 
señora ó para costurera; tUne mucha reoomenda-
ción; advirtiendo qu» sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan Cocnpóstela n. 8. 
876 4-13 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular para manejadora ó criada de 
mano; informan plaza del VApor 72, principal. 
873 4-13 
Desveraiae y Larnisa, 
ABOGADOS. T E J A D I L L O N. 1. D E 1 A 5. 
i )p¡)?e*nine: domicilio: 1 González Lanuza: domi-
PSSÓO 18, Vedado. J . A. I cilio: Campanario 88. 
m 26-19 E 
S E S O L I C I T A 
nnr criada de manm q̂ e tenga buenas referencias 
para un matrimenio: intornun Consulado 38, al-
tos. 872 i_i3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
con buenas referuucíes, solicita colocación de ma-
ne adora 6 de criada de mano: tiene quien garanti-
ce su conducta, Informarán Solar de la Cárcel n. 
9. 860 4-13 
U n j<iven d e s e a c o l o c a r s e 
de ayudante da carpeta ó escritorio ó cosa análo 
ga; no tiene pretensiones. Informarán, Angeles 4 
altos. 858 4-13 
A V I S O 
Se administran casas en esta ci udad mediante un 
módico tanto por c ento de los alquileres y se ga-
ren.'za debidamente las gestiones. Corra'éj n 10, 
de 8 á 10 y media de la mañana y de 1 á 3 de la tar-
de; 863 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano ó bien para acompañar 
áuna señora; tiene referencias en donde ha esta- i 
do. Soledad esq. á S. Rafael accesoria D. 
865 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea ctlocarse de cocinera en cast particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con su obligación y 
tiene las mejores referencias. Informarán Zanja 
núm. 72. ' 841 4-11 
U n a Sra- pen insu lar 
desea colocarse de ciiindera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante; aclimatada en el pais. 
tiene personas que respondan de su coaducta; in-
forman Corrales esq. á Cienfueeoj, fonda y café 
La Gran Vi». 855 4-11 
U n a s e ñ o r a a u s t r í a c a 
que posee el alemán, francés, íul ano. icg'és, es-
pañol y ruso, desea encontrar colocación como in-
térprete en un almacén 1 hotel, de camarera ó pa-
ra acompañar á una señora en sus viajes; informa-
rán Prado 100. 838 4-11 
S e s o l i c i t a 
una goleta costera, do 8 á 10 cuartas de calado; que 
cargue 30 carretones de carbón, para arrendarla 
por contrato, y dedicarla al acarreo entre la costa 
Sur de Pinar del Rio y Batabanó. 
Informes en Obispo 18, de 9 á 11 ^ de la mañana 
y en el Ayuntamiento en el Negociado de Plumas 
de agua hasta las 5 de la tarde. 
850 4-11 
S E N E C E S I T A 
ura buena cocinera que sea muy limpia. San Lá-
zaro 265. 814 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular de tres meses de parida de 
criandera á leche entera, con buena y abundante 
leche; tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento; es muy sana y robnst* y cariñosa con 
loa niños; informan San Rafael 141, por Oque^do. 
845 4-11 
F A B A D A 
Fabada á la asturiana 
H O Y D O M I N G O 
Hay sardinas frescas. M A 1 S T N , 
Obrapia 9 5 p 239 u-10 3di2 
C r i a n d e r a 
Desea colocarse una peninsular, de tres meses 
de parida á lodi? entera, sana y de abundante le-
he; informan Esperanza 40, 
820 P-10 
U n a Sra . pen insu lar 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundinta, muy cariñosa con los ni-
fios, tiene personas que respondan de su conducta; 
informan Muralla 88. 
825 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos de color, que sepa co-
ser y vestir muy bien, y que traiga muy buenas re-
ferencias, en Prado 101. 
826 4-10 
S E S O L I C I T A 
un profesor de 1? Enseñ nza que esté interno y de 
modestas pretensiones. Rayo 21, informarán* 
2̂3 4-10 
S e s o l i c i t a u n e d i f i c i o 
adecuado para establecer una gran f ibrica de fós-
foros dentro del perímetro determinado per las le-
yes, ó en su defeeto, solares de suficiente capacidad. 
Las proposiciones se dirigirán á la lista de correos 
con la dirección J . Raqui, á partir del primero del 
mes entrante. 829 20-10 F 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Sabe coser á 
máquina y á mano. Tiene quien responda de su con. 
ducta. Informan Compostela 20. 
834 4-10 
D o ñ a B i b i a n a S á n c h e z 
desea saber el paradero de su hijo Walfrido Sán-
chez, de once años de edad, que hace próximamen-
te un mei se fué de su hogar. E i q u a sepa su para-
dero le hará un gran favor á su hfl gida madre pa 
sándole aviso á Omoa 14, cuarto 21. 4-10 
U n a coc inera francesa 
desea colocarse para el campo ó casa particular: 
cooina á la francesa, española y cubana. Tiene muy 
buenas referencias. Informarán O-Eeilly 22, de 8 
mañana á 3 tarda. £28 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano sabe cum-
> lir con su obligación: no se entiende con niños 
Darán razón calle de San Juan de Dios n. 6, 
832 4-10 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de ciado de mano ó camarero: sa-
be con perfección ambos oficios y tiene buenas re-
comendaciones de ¡as mejoies crsis de esta capi-
tal. Informarán Cuba 44, puesto de frutas esiiuina 
á Tejadillo. 817 4-10 
XJMT C Ü R P I N - T E R O . 
Se solicita uno con re•.omendaciones. San Laa-
c o 16, esquina á Empedrado. 815 4-11 
C R I A D O 
Se solicita uno de 25 á 40 años que de buenes re-
ferencias. Nepluno 108, esquina á Perseverancia. 
789 4-9 
M? F . Q. desea saber el paradero 
de O. Nicanor Martín Durán, que so hallaba en 
Cabanas; Pinar del Rio, por los meses de noviem-
bre y diciembre del 98, que se dirija á la mesa lie 
anuncios de este periódico. 888 4 9 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
deca coiocarse de criada de ui ino, cociner* ó ma-
nejador». Sabe coser á mano y á máquina. Ti<=ne 
quien responda de su eonducU, Informan Sdud 141, 
coarto n. 5, 789 49 
U n a buena coc inera y repostera 
peninsular, de«ea colocarse en «-asa particular ó 
casa de comercio: sab? cumplir con su obligación y 
>nod presentar informes de su aptitud y conducta, 
'nforroarán Neptuno 141. 792 4-'» 
U n a joven p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora. Sabe cumplir bien con su ubü 
gación. Tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informen Ofio'os 15, fonda El Porvenir. 
714 4-9 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de color que sepa su obligación 
y traiga referencias de las casas donde ha servido. 
San Ignacio 75, esquina á Jeeú» María. 
811 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra, natural de C^narUs de criada da mano ó 
para manejadora; tiene persours que garanticen 
su oonduct ; informarán Sol n, 93. 
809 4-9 
U n genera l cocinero 
que sabe cumplir ecu su obligación y que tiene 
buenos informes desea colocirie en casa pait icu 
lar ó establecimiaato. Dirán razón en Escobar 24. 
794 4 9 
S E S O L I C I T A 
uua casapsqneña de 3 ó 4 cuartas, con baño y de-
más comodidtdes ó los altos de otra con cocina en 
las mismas coadiciones. Hade estar en punto cén-
trico. Diríjanse á W. B. Fair, Obrapí i '¿r>. 
&00 4 9 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza de costurera que sapa coser bien á 
la máquina: se le enseña á cor'ar Tiene además 
que limpiar dos cu&rtos; se le da un doblón. Em-
pedrado 5 i. 799 8-9 
U n cocinero a s i á t i c o 
que sabe cumplir con su obrgicló/i y que cocina á 
la criolla y ála española, desea coló arse, bien en 
casa particular ó establecimieato. Tjrae quien lo 
garantice é informarán Concordia 49 
798 4-9 
S e ñ o r i t a f r a n c e s a c o n t í t u l o , 
desea colocarse en una familia para enseñar su idio-
ma. Sabe también el castellano. Saa Raíiel 141.1, 
esquina á Soledad. 765 8-8 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano de mediana edad para los que-
haceres de una ci rta familia. Ha de iraer buenas 
referencias. Calza ia leí Monte n. 61 
'.50 8-7 
U n a famil ia a m e r i c a n a sol ic i ta u n a 
niña haéifana de 14 á 16 años, que sea caiíñosa con 
'-s niños y que ayude á los quehaceres de la oass. 
s prefiero una muchacha peninsular. Dirigirse á 
, R , 'iJiario de la Marina." 
713 8 6 
E L N E G O C I O 
Agencia Gsneral, Aguiar 84, Teléfono 488 fac i l i to 
c r i a n d e r a s , criadas, coc ineras , manej i d o r a s , cos-
tureras , cocineros, criados, c o c l i e r o s , p o r t e r o s , 
RTudantes freg idoreu , r e p a r t i d o r e s , t rabsj - tdores . 
dependientes, casas en a lqu i l er , di .iero e;i h i p o t e -
cas v alquileres; compra v venta de casas v ñucas 
—Roque Galleg -. 704 26 4 
C R I A B A S 
criados, cocineras, manejad ira^, lavander is. COÍ-
tureras. crianderas, dependientes de t idos los gi-
ros y carpinteros, a b .ñilos^ meoánicoa, pinto,es, 
irabajadores par» el campo, oto , etc. Se facilitan 
con gvaniías por Maauel, Obispo 67 Teléfono 844 
620 13 a s i 
I n g l é s en famil ia . 
Un caballero americano de gran experiencia y 
éxito como profesor, dea ja ser empleado y residir 
con una familia á quien enseñará el idioma i glé«. 
Dirección "Instructor" ácargo del DIARIO DE LA 
MARI»> • , 13 D 
Mc C o r m i c k H a r v e s t i n g 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
C H I C A O O , r L X i . , m . i r . 
La mejor guadañadora y chapeadora 
MÍCOBMIC 
R e f e r e n c i a s : 
Emilio Terry lag. Limónos. Oaban Amerioan, > - - , . 
Sto. Domingo Sttgat O o . „ . . . . } ^ Tingnafo. 
Adola. 
José Ctaroia Blauoo. 
Zozaya y Oomp Juan Goicoeohea... Cafetal E l Chico. 
AGENTES: Torices & Co.f Mercaderes 17, HABANA. 
o 1649 158~a¿ N 
P r u e b a a i c a u t o 
Es una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L a C o m p a ñ í a d e S i n g e r son las fa-
voritas entre todas las familias. Oeroa de UN MILLON 
de estas máquinas vende la C o m p a ñ í a 
d e S i & g e r todos los años, las ouales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
X i a C o m p a ñ í a d e S i n -
g e r posee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan do imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡ ¡ O í d ! ! ¡ ¡ O í d ! ! Además de nuestras incomparables máquinas de 
coaer tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden m á q u i n a s de coser á plazo y s i n exigir ga-
r a n t í a s . 
G a r c í a , C e r n u d a y C p . 1 2 3 , O b i s p o , 1 2 3 . 
41S3 78-Ae 3Í» 
COHPBAS. 
P E R I O D I C O S . 
Se compra papel de periódicos en todas cantida-
des: se pasa á domicilio. L Ú E 33—Alrarez. 
98 Alt 26 E6 
BOLAS DE BILLAR 
Se comp/an bolas usadas de maifil pagándolas á 
buen precio. Pábuca de billares, BarnazaSS. 
812 ' 26-11F 
Fincas de campo.—Se arriendan 6 se hace cual-quier clase de negocio con dos fincas de más de 
cien caballerías cada una. Están situadas en la 
provincia de la Habana y la otra Qatre Matanzas y 
Santa Clara. Tienen montes da- Llana y mucho 
pasto y aguada para ganados, loa ouales también se 
admiten a piso 6 á pirtido. Vedado Qainta Lour-
dss hasta las doce dal du. 747 8-7 
P A R A E S C R I T O R I O 
S» alquila una habitación alta con balcón á la 
ealle, en $21.20. Para agencia ó tienda pequeña, o-
tro local hijo ei $15.9). Con lición dss meses en 
fondo. Punto céntrico. Aguiar 100, esq. á Obrapía. 
707 8-4 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. M a -
drid. 
Ct». i i « 80-10 B 
PERDIDAS 
p X i i / t í / l a Se ha extraviado ayer un perrito co-
1 E l UlUtti lor amarillo, castrado, con las pun-
tas del pelo del rabo cortadas, es muy vivaracho, 
no es'á acostumbrado á andar por la calle y res-
ponde al nombre de Pilin. Se gratificará genero^ 
sámente á quien lo presente en Cdimpanario 69. al-
tos. 878 6-13 
Anoche después de la función de Tacón en el trayecto de N ptuno, (í allano y Animas 
hasta Belascoain se ha extraviado un pasador de 
señora de brillantes en forma de una culebra en-
roscada. A la persona que lo entregue en Animas 
178 se le gratificará generosamente por ser un re-
cuerdo de familia. 
869 4 13 
P é r d i d a 
Habiéndose extraviado en el baile del Casino 
Espafiol una paloma de brillantes, se suplica á 
quien la encontrase la entregue en San Ignacio S6, 
donde se le gratiiicar* y sgradeoerS por ser recuer-
do de fami'ii fCl la-12 3 d l 3 
E l v i e r n e s 9, 
desde Refugie 10 al paradero de ios carritos por 
Colon ó en el carro de Cerro n. 28, se extraviaron 
unos espejuelos de oro; la persona qu« los devuelva 
en dicha casa se le agradecerá y gratificará. 
843 4-11 
1 L Q Ü I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los alttos de la casa de la calle de Bernaza nú-nero 
23, tienen vista á la calle. Informes en la misma 
casa. 7'9 4-13 
S B A L Q U I L A 
la fresca espacíela casa calzada del Cerro número 
fil?. Alquiler 3t pesos oro mensuales. L a llave en 
el número 6C8. Informarán en Obrapía 9, altos. 
í5 l 8-12 
T E N I E N T E B E Y 8 2 
So alquila esii hermosísima casa acabada de 
construir COD t)do el lujo, comodidades y amplitud 
que pueia desear una familia de gusto. Tiene za-
guán, rala, salí i i, gabinete, cinco espaciosos cuar-
tos bajos, un cuart> sal^n alto, hermosísimo baño 
é inodoros v amplio p t̂io, con todos los pisos de 
mármal y mosaiio. Informarán en la misma y en 
Compostela 127. 857 1S-11 F 
Magníficas habitaciones 
fresces y cómodas, se alquilan en Prado n. 53. 
84> 4-11 
HABITACIONES.—En esta hermosa casa to-da de mármol, < 'onsnlado 124 esq. á Animas, 
se alquüan espléndidas habitaciones elegantemen-
te amuebladas á familias, matrimonios ó personas 
de moialid d con toda asistencia pudendo comer 
en su habitación silo desean: precios módicos. 
849 4 11 
S E A L Q U I L A 
una casa en la ca le S3 aiq á Z en el Vedado pro-
pia para establecí niento, ti>ne aruntoíte y mos-
trador, con éi ó sin él; i firman al fondo déla 
mi?ma á todas horas. 848 4-11 
F A B A A L Q U I L E R 
Cuartos amueblados ó si i amueblar, con ó sin 
vista ála calle, eleginternante amueblados, venti-
ladr s, higiénicos y frescos. Entrada á todas horas, 
Galiitno esq á San Jisé, alto) di la ferretarí» 
ÍTS 8 9 
F >r r«nt —Neri rooms f irnishe 1 or infurn is hed, L o i king tJ the street, vaici'atul, aud cool. 
With nice farniture. Entrañes at all hours. Cór-
ner Galiano and Sin José strees aboba the Hsrdu-
vare S< 2 8 9 
S E . A L Q U I L - A . 
ti ciss Habana 210, compuesta de sal'', tres cuar 
los, comedor, p tio, cocina y tgua do Vento. 
7Í3 4-9 
S B A L Q U I L A N 
unos altos, comouestos de sa'a, comedor y sposento 
con balcón á la alie, mnr frascos v próximos & los 
parques. Ss dan en proporc óa. Virtudes 33, cssi 
eíqjjina á Amistad >01 4. 9 
I ean este a»!s) . — Bn Fau'a 4', ts^uina á Habi-Jna, adonde cruzan las guaguas cada cinco mi-
nutos, se alqu:lan babiUcioues a t s y bajas, jui t a 
ó separadas No se admiten niños nt anímale-. La 
casa (s de t ida confianza. Ifi ntrada libre. Se alquila 
el zaga n para cua'.qiier fadnstrla; se d̂  barato. 
Al gusto del consumidor se despachan cantinas á 
precies mu y arreirladcs. 8 2 4-** 
UN MANAGUA 
se arrienda el ptt:era « <cnoc* » c >n treinta caba-
llerías de tier a, bu na asnada y multitul de pal-
mas, li formarán Ctrro 759, ó por correo aparta-
do 6̂3. 810 8-9 
AGUACATE 122.—S» alquilan hermosas y ven-teadas habitacioLes elegautemente amuebla-
das con aústencia ó sin el'a. a matrimoaios sin ni-
ños ó caballeros solos. Hay bafi j y duch-.. Eacrada 
á todas horas, Precios módicos. 
771 8-» 
A P A R T A M E N T O 
Se alquilan 3 cuartos entresuelos con ventanas á 
ambos lados, salida á la escalera independiente, 
retrete y lavabo con agua corriente. Empedrado 
n. 15. 700 8-4 
V E D A D O 
Callo 11, entre 8 y 10. se alqui'a.—Llave ó infor-
mes en la misma. 690 8-4 
S B A L Q U I L A 
una buena y ventilada casa, toda solada de mosai-
cos y arrimaderas de azulejos oompuesti de once 
habitaciones altas y bajas, baño, gran saleta de 
comer y todas las demás comodidades hasta para 
sus fimilla»; situada Eaeobar 117, entre Reina y 
Salud, Impondrán. 706 8-4 
Z u l u e t a n ú m e r o 3 6 . 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca* 
s a se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res 7 u n e s p l é n d i d o 7 vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
55or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á e l portero 4 todas horas . 
C186 1 F 
E g i d o 16, a l t o s . 
Se alquilan habitaciones amuebladas en estos 
ventilados altos, con sne'os de mármol y mosaicos. 
Teléfono 1639 533 26-5s7 E 
E n M e r c a d e r e s 3 6 . altos, 
Se alquila par» escritorio pre ji'amen'e un de-
partamento de cuatro habitacioaes corridas, ó por 
separadas. 518 V6s26E 
Hotel I S L A D E C U B A . 
Monte 45. Parque de Colón. Uabitaciones do fronte 
para familias, precios económicoi Rsslanrant, ca 
fé v barbería de la casa- Dnic > hotel sanatorio en 
la Habana irán rebaja de precios á los abonados 
por meses. 479 26-24 E 
EN E L C VKMELO—Se alquila la hernosa casa quinta sita en la calle de la Línea n 150, frente 
á la estación del Urbano, acaba la de reedificar y 
pintada de nuevo: está or vista de todas las como-
didades necesarias. Informarán en el Caballo An-
daluz, Teniente Rey 25. 
361 26-J9 E 
I N D U S T R I A . 7 0 
So alquilan un salón con piso de uiírmol y trea 
cuartos corridos acabados de pintar, juntas ó sepa-
rados, con toda asistencia si lo desean, é en la for-
ma que convenga. Hay daoba y entrada á todas 
horas. G 22 
i í e t t a s m i i i i l i i l i l i l i 
S e v e n d e n 
en la calle de Zeqneira n. 56 dos oasaa de mamp os 
teria con sala, comedor y tres cuartos, son nuevas, 
en 2,5(0 pf ses < ro; darán ratón en la calle de San 
Joaquín n. 28, entre Veiasco y Monte. 
874 8-) 3 
V E D A D O 
Se venda una casa de 5 cuartas, sala, saleta y 
demás anesLÍdades, con jardines, traspatio y terre-
no propio en el lug »r m s saluclable dal Vedada. 
Informan Empedrado 9. 85 ( 4-11 
S E V E N D E 
por asuntos de familia un bueo~restaurt>nt muy bien 
situado, centro déla capital. Escr blr C. Diarlo de 
la Marina. 814 13d-9 13.-9 
T^afTílÜPÍn >̂or aa-et'tarse á Espafia se cede 
X a l I l l a l / l a una farmacia en buenas condicio-
nes, bien surtida y acreditad?, situada en un buen 
punto de gran porvenir en el campo. Referencias: 
Obispa 42, y en la droguería de S rrá. 
847 8-11 _ 
S~ T r V E N D E UNA FINCA D E DOS CABA-lleríss en el Rincón, á un kilómetro de la esta-
ción, 6 comunicaciones al día con la Habana, cer-
cada de piedra y alambre, terreno para tabaco, ca-
sa de vivienda y para tabaco En la misma vaiiae 
máquinas. Ettrella 7̂ de 11 á 1 y de 5 en adelante. 
830 4-10 
B A R A T A . 
En $ 1.500 ORO se vende la fiuca eonocida por 
Los Cuatro Vientos, ubicada en la Ceib?. calzada 
de Marianao, entre el kilómetro n. 6 al '«7; ilere 
su fi-cnte á la calzada; se compone de una cab&lte-
)íi de tierra prop a p.ra toda clase de »iemb:ak: 
tiene su casa á la smericana y pozo de agua, y li-
bre de todo gravamen. 
Ii forman en la Ceiba, Sin Tadeo ns. S y P, v en 
ésta. Universidad t>4. Tenería, Manuel Baraida. 
80: 4 9 
S E V E N D E 
una buena f <nda por su dn-.ñ j no ser del g ro ó se 
admite un socio que sea buen cocinero: es negocio 
para dos que sean enttndldos en el ramo. Daiáa 
informes én Vl«readeres 2̂ , chooolate'ía, D. Faus 
Uno Romero ó su dependiente José Pérez. 
8 3 13-9 F 
¡SE V E N D E 
tina fiuca muy pr'x'ma á esta ciudal, consta de 
dos caballerí.s r corueles. cercas de piedra y divi-
dida en cuartones: tiene unos seteciento-i frutales. 
Barátil o u. 2 de 12 á 3. 791 4 9 
P o r tener que ausentarse 
eu duefn te \ende un acreditado establecim'ento 
de lejiaos, peletería y sombreretí», ea un pueblo 
inmeaiato á ett4 capital. Impondrán MuraUu 83. 
797 8 9 
Se vende un tren de lavado 
con mar h*ntet(*. Agai.a 191 informarín. 
k07 4-9 
S L ' V E N D E 
en el mej-or punto de la Linea, Vedado, un» casa 
quinta acabada <Je pintar, con todas las comodida-
des para una larga familia. Bn Obispe 66 informa-
rán. 776 ' 8-8 
S E V E 3 7 D E 
en 8500 pesos oro sin corredor, la bien situada casa 
Consulado 28, á media cuadra del Prado, tiene to 
dos los techos de cedro, se compone de sa'a, za-
guán, comedor, tris cuartos bajos y uno alto muy 
hermoso, sin gravamen, además tiene una espacio 
9a cocina capaz para hacer una saleta, los cnaitos 
á la brisa. Informan á todas horas Consulado 49 
778 5-8 
B O D E G A 
Se vende una en el mejor barrio de esta ciudad, 
en esquina sola, sin corredor, con contrato de casa, 
poco alquilar y suit 'da, por tener qae ausentarse 
su dueño. Para más pormenores, Crespo 72. 
S54 8-7 
P r a d o 7 7 A . — U n i o n Buffet • 
Este elegante oafá y reitaurant, que tiene muy 
bien amueblad, s habitaciones, se traspasa con con-
trato de arrendamiento, por enfermedad de bu due-
ño. 749 8 7 
S E V E N D E 
una bodega situada en buen barrio, hace 30 á $35, 
esquina, alquiler módico. Informa Sr. Argos, Mer-
caderes 35 de 10 á 10i y de 4 á 5. 691 15-4 F 
Cantina Se vende muy barata; es da gastos muy ecocómi-
co« y está bien situada. Infirmes O-Reilly esquina 
á Tacón café E l Correo —SI CmMne'- o. 
652 13-! P 
COMPRA-VENTA 
de casas y ettableoimient.oa ea geaeral; flacas rús-
ticas y frutos de todas clases y animales; se paga la 
conducción en esta; también dinero para hipotecas; 
•e compran las vencidas; alquileres y pignoracio-
nes de valores; se tramitan documentos y reclama-
ciones de todas clases, ¡atestados, testamentarías y 
juicios posesores; aquí y en las provincias de Espa-
ña. Dirección calzada del Monte n. 2 B; café-ho-
tel Flores de Mayo; horas fijas de 9 á 12 y de las 5 
en adelant?. Los negocios qie sa digaen confiarle 
serán con to la reserva y de utilidad; no se admiten 
dudosos ni corredores.—P. del Rio. 
627 28-1 E 
VENDE ENMABtANAO. 
La gran casa calle Real n. 159 capai para una 
numerosa familia ó para una gran fábrica de taba-
co, pues se pueden sentar 500 tabaqueros con co-
modidad: para informes en Galiano 63, Habana. 
600 13-31 E 
S E V E N D E 
una magnífica duquesa corte francés, y dos caba-
llos maestros cr'ollos de 9 cuartas con su limone-
ra, y un faetón ftancóa, en B r é e l o todo módico: 
informarán á todas horas S- Rafael 150. 
827 8-10 
S E V E N D E 
nn faetón v un filbury y otro faetón familiar, una 
deques?, dos caballos, todo se vende separado y en 
mucha proporción. San Rafael 141 A, do 11 á 5, 
Informarán. 808 8-9 
S E V E N D E 
una duquesa nueva, con tres caballea de mis de 7 
cuartas, su guarElción y todo ¡o anexo; todo de 
primera y en el mejor estado. Infirmar án Maloja 
145 de 8 á 11 y de 5 á 7 de la tarde. 
S05 4-9 
S E V E N D E 
una volanta, ma duquesa y un faetón familiar 
franceses y dos tílbarís ê dos ruedas y se cambian 
por otros. Monte 2*38, esquina á Matadero, taller de 
carruajes. 7i¿ 8̂ 8 
un faetón d.e medio uso en muy buei estado, de 4 
ssientos y en proporción. Entablo de caballos crio-
llos, Jesús del Monte 11, esquina de Tejas. 
746 8-7 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
dos duquesas nuevas completamente, 
un vis-a-vis nuevo, un faetón francés 
en buen eptado, un Príncipe Alberto 
nuevo y otro usado, un cabriolet 
francés muy elegante y varios tí lburis 
nuevos. Tjdo ee vende barato y se ad-
miten cambios por otros carruajes. Sa-
lud n. 17. 
723 8-5 
TnÍP^Pí ailfp Sa vende un elegante milord fran-
i i i i r i c ttHlCc(!8 de muy poco use. Piínclpe 
A'funso 503 altos entre las ocho y media de ia ma 
ñaña y desde las cuatro y media en adelante in-
formarán 703 8-4 
M I 
S E V E N D E 
una vaca criolla con un ternero, y un mulo de pa-
so, criollo Cháves 27. 853 4-11 
o SJ vende por xusenUrse su dueño un 
escaparate Reina Regente, nogal, un 
peinador de lo mismo, una cama do b'erro de lau 
za camera, todo tie e un mes de uso: se da bara-
to. Informarán San Rafael 59. bodegi. 
470 4-13 
POR AUSENTARSE L A FAMILIA sa venden unoaluenos muebles, un ju'g) de tocador fran-
CÓJ cristal de color y dorado, un elegante abrigo de 
j a ñ o y pieles para señora, una buena colgadura a-
cabada de recibir del íx'.raniero toda bordada. To-
do se puede ver da 12 á 4 en Consulado n, 53. 
816 ' 4-10 
GRAN GANG-i.—S í V E V D E UN B U F E T E ministro amarillo, dos mamparas de cedro y dos 
dé pino con paisajes y escautes propios para efiojua 
ó Juzgados ó casis de comereloT y tres camas de 
mirra. Informarán Campanario 108 á todas horas. 
7f6 4-9 
B I L L 4 R E 8 
De la acreditada marca J . F O R T E Z A . Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas ¡france-
sas futomát oap; constante surtido de toda clase de 
efectos francés?s para los mismos, PBEGíOS SIN 
COMPETENCIA. Nota.—Se rebfj^n bo'as de bi-
llar y se visten billarea. 53, «ERNAZA 5::», fibrica 
de billares 373 78-2" E 
SUARBZ 45 
tiene para la es'ación presente u^a gran 
existencia de abrigos nuevos de todas cla-
ses qua detalla á p'ecios tan baratos, que 
nadie saldrá de es* a casas n comprarse uno. 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS do/o-
das clases. FÍUECS de casimir desde $5. 
Se da dinero con módico interés sobre 
alhajas y otros objetos qae representen va-
lor. Se compran muebles. 
Se c o m p r a n y v e n d e n p í a n o s . 
251-18 la-2¡ E 400 
L A E S T R E L L A . 33 G a ü a n o , 33 
Grran bazar de muebles 
de todas clases v objetos de fiiitasía. L i casa que 
más barato vende, juegos de sala que no admiten 
«ompetencia en su precia, pian»s. sillas, sillones 
carpetas. Surtido general do todo. Precios e ganga 
No olvidarse, Galiano 33, entre Animas y Virtodld. 
357 26-19 E 
S® venden 
varios muebles «n exce eute estado de conaervaclón 
y propios para sociedades; entre ellos hay mísüs ¿le 
billar, da naipes. cBrpeta3r esc ipa ates, sillería, ár.c 
Para Í L f o r m e s en la Secretaria del Carina E i r D í ñ o l 
de la Habana, G l i E 
H e l a d o s s u p e r i o r e s á 15 í - e n l s . 
E l v a s o de l e c h e de Ia , 10 i d . 
H a y s u r t i d o c o í i s í a n í e de l a s m e -
j o r e s f r u í a s , buenos d u l c e s , lu a c l i s , 
r e f r e s c o s , & c . 
Prado l l O , l l á b a n a 
V. 141 Ti 1S 
íRUftPIIli ? P W P O W i 
Para combatir las Diapepaiss, G^str». 
gias, Eruptos ácidos, Vómitu» dc\&a 
ñoras embarazadas y d« los nitos, Ga.̂ tr 
tls, Inapetencia. Digesrionee difícOws. D!. 
rreas (de loa uiSoa. •'Vío^ » tíí<,7c»5 
nada mejor que el 
¥ i m l i e I P i i p a ? i i i i i 
OB G &NDÜÍ 
¿ue iiaslfíí honrado cae a" mloi.<i.f i 
•iante por la Acadsoi!» rij Gienclfts >• pr 
csiada con M E D A L L A &E ORO y D 
plomas ds Honor en las «'^W''si' ^w . i ' . í-
nesá qr'« ba «w.crrrid^ 
IS M A Q U I H A & I i 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANOS 
P L A T T & Go. de uso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores J SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinarla y efectos do Agri-
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C195 alt -1 F 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s , 
Gran surtido do ARADOS para el cultivo do 1» 
CAÑA y otros cultivos menores. Precios médicos 
En venta por Francisco Amat, callo de Cuba n. 60, 
Habana. c lt'5 alt 13-1 F 
B r o c h a s p a r a l e c h a d a , r e d o n d a s 
y p l a n a ? , o v a ' a d a s 
para pintara. Escobas de millo y junco, plumeros 
v otros ariícaloí análogos fabricados por Manuel 
Barba. Calle da Puerta Cerrada n. 4, Habana. 
Puesto en la Lonja de Víveres 157. 
A qcien lo solicite, se le remite nota de precios. 
553 2£27 E 
¡|ara los Anuncios Francasss son íes * 
S m i M Y E N C E FAVRErC<i 
IB, PUS Cñ /a QrangO'Bateliéfs PARIS i 
SX3 V E N D E N 
Ji varas de género Japones, derajo moiré doreaio 
de colores; CJ para bñles y t'ea'ros, tínica en Is 
Habana. Sn precio $ 3 la vara plata. CompoitiU 
137, bafios de Belén cuarto n. 4. 
889 4-11 
A T E N C I O N 
En Lamparilla n. 50 se vaudeuf se cara-irán sa-
cos de todas clsses para todos los objetos qae quie-
ran aplicarlos, más baratos q:ie nadie 
83\! 8-19 
P \ L D 0 R 4 S 
DEFRESNI 
DIGESTIVO 
EL MAS PODEROSO 
Y El. MAS COMPLETO 
Digiera no solo la carne, sino tam-
bién la grasa, el pan y lo» fMuleoto». 
L a P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
previene la» afeccione» (k'l estoinago 
y facilita siempre la digtstion. 
POLVO — E L I X I R 
Sn todas las buenas Farmacias. 
áMTI'AHÉMIGO - AHTI-HERVlOSfl 
laureado de !a Academia de Medicina de Parh. 
de Sesqni-Bromuro de Hierro. 
E l mejor de t o d o s los Penuglnosos, 
contra : A N E M I A . N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , C O N S U N C I Ó N . 
E l ú n i c o que reconstituye la sangre, 
calma los nervios y que n o e s t r i ñ o 
n u n c a . — 2 á 3 Grajeas en cada oomida. 
E L I X I R y J A R A B E del D r H E C Q U E T 
«le S e s q n i - B r o m u r o de H i e r r o . 
P A R I S : M O N X A G U , 12, Rué des Lombtrds. 
Y EN TODiS l.AS FARMACIAS 
mismo Autor: E R G O T I N A 
E f l I T f A M P r o d u c t o s , m a r a v i l l o s o s y aterciopelar el cutis 
Rehuiett los productos similares 
j . s x i v r o i c 
13, r.Granaehateliero, Parla 
K A V A S A N T A L 
de I C A V A - S A N T A L 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S tales como: 
B L E N O R R A G I A S 
VENTA POR MA J P A R J S , SS, I»lac« da l a Madeleine. 
DEPOsmuuo en L a Habana .-JOSÉ SARRA. 
I N . J E C T I O N G A D E T 
IGION CIERTi en 3 DIAS sin otro medicamento 
F A U I S — 7, JBottlGvard Denctin. V — &A.BIS 
D e p ó s i t o s en l a s pr inc ipalae 'Farmac ias de lae A m é r i c a » . 
F U M E R I A O R I Z A 
/ / , p l a c e tie l a M a t i e l e i n e , P A R I S 
I N O M A S C A B E L L O S B L A N C O S I] 
A G U A S A L L É S EL 
progresiva ó instantánea devuelve al jpabello blanco y á 
/barba su color primitivo : rubio, castaño ó negro, colores tan 
naturales que es imposible apercibirse que son teñidos. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El Agua Salles es absolutamente inofensiva y su eficacia 
pronta y duradera, la han colocado sobre todas las tinturas 
y nuevas preparaciones. —*•—r 
S A L L E S F I L S , P t r K Q a l m i c o . 7 3 , R u é T u r b i g o , P A R I S ] 
L a Habana. : JOSÉ SARRA, y en casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
P I L D O R A S 
O U S S E T T 
N e u r a l g - i a s , 
J a q u e c a , 
C i á t i c a . 
CLIN y GOMAR — P A R I S 
fn íorfat /a» Farmteiti. 
6SU 
w ^ r ^ v ^ r ^ ^ v r ^ — w r -
acahout Delangrenierf 
A U M E N T O COMPLETO 
Lijeroy fácilmente asimilable el verdadero Racahout de los Arabes es 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A L O S N I Ñ O S 
los anémicos, los convalecientes, los ancianos y todos IOÍ qus 
tienen necesidad de fortificantes —• • 
19, rué des Saints-Péres, París, y Farmacias, 
S o n de 
P A R I S - 6, BOULEVARO DES CAPUCINES, 6 - P A R I S 
J . LOUVET & ses F I L S 
R O P A D E M E S A T E J I D A A M A N O . 
R O P A D E C A S A . — C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S . 
L E N C E R Í A . — M A N T A S . — G U A N T E S . 
Ajuares para novia Completos 
DE 1 ,500, 3,000, 5,000, 6,000, 10 ,000 FñS. Y MAS 
O . S O V E R , Director Cúiuercial. 
L a G R A N D E M i l S O N D E BLJLNC de PiRIS no tiene Sucursal nine-una: 
P J M í G O-NUTRIT1V0J IT CACAO! 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Hal la en las Pr inc ipa le s F a r m a c i a s . 
